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NORTH - by O s c a r Green as t o l d in O c t o b e r , 1987 
T h i s i s O s c a r Green born on March 1, 1902 and came t o A t h a b a s c a Land ing i n t h e s p r i n g 
o f 1911. A f t e r a few y e a r s g o t a j o b w i t h C a p t a i n A l e x a n d e r p r e p a r i n g t h e o l d S l a v e 
R i v e r s team boa t t o f a k e i t down t h e A t h a b a s c a R i v e r t o F t . McMrray. Then t o o p e r a t e 
f rom F t . McMurray t o F t . Ch ipewyan t o F t . F i t z g e r a l d . A l s o t o meet t h e D.A. Thomas 
s teamboat f rom Peace R i v e r a t Verrni I ion Chute p o r t a g e . 
However g e t t i n g t h e boa t ready was q u i t e a I i i t l e c h o r e and I l e a r n e d q u i t e a few 
t h i n g s t h a t i had n e v e r done o r heard abou t b e f o r e and l e a r n e d how t o put t a r on t h e 
seams u n d e r n e a t h t h e boa t where i t had been c o r k e d w i t h oakum. To do t h i s t h e y t o o k 
two l i d s and f a s t e n e d them t o g e t h e r , t o o k a p a i i and made a h a n d l e on i t and pu t a 
k i n d o f r ope a round between t h e two l i d s which, had l i t t l e f l a n g e s on them and r o l l e d 
t h i s u n d e r n e a t h on t h e seams w h i c h I i f t e d t h e t a r up and c o v e r e d t h e oakum and t h e 
seams u n d e r n e a t h t h e b o a t . 
In 1918 t h e w a t e r was t o o low so t h e t r i p was pos tponed u n t i l t h e s p r i n g o f 1919. We 
l e f t A t h a b a s c a Land ing on t h e 22nd day o f May, 1919 and a r r i v e d a t Grande Rap i d s 
and t h e r e we t i e d up o v e r n i g h t and a t 7:00 in t h e morn ing o f May 23 , 1919 we went o v e r 
t h e Grande R a p i d s . We h i t m a i n l y t h r e e l a r g e b o u l d e r s , making s e v e r a l h o l e s i n t h e 
bo t tom o f t h e b o a t wh i ch was abou t 130 o r 140 f e e t long w i t h a p a d d l e wheel on t h e 
back and a s team b o i l e r f i r e d by wood. We g o t t o t h e bo f tom o f Grande R a p i d s w i t h a 
bunch o f h o l e s in t h e bot tom of t h e boa t ( o r t h e h u l l ) , t i e d up t o t h e bank and t h e 
C a p t a i n and m y s e l f and some o f t h e c rew went t o work p u t t i n g what we c a l l e d s o f t 
p a t c h e s o v e r t h e s e h o l e s where t h e boa rd s were b roken up between t h e r i b s o f t h e b o a t . 
The r i b s were abou t s i x i n c h e s w ide and t e n i n c h e s h i gh and a p p r o x i m a t e l y a f o o t 
between r i b s . We had made t h e s e s o f t p a t c h e s by c u t t i n g up hardwood boa rd s and n a i l i n g 
oakum, t a l o , g u i n n i e s a c k s and c anva s t o make t h e so c a l l e d " s o f t p a t c h e s " . Then we 
c u t p o s t s w h i c h were abou t 4 i n c h e s s q u a r e , l e a v i n g them w i t h enough room t o put on 
t o p o f t h e s o f t p a t c h e s and by hav i n g two hardwood wedges t h a t t a p e r e d f rom abou t s i x 
i n c h e s down t o o n e - e i g h t h o f an i n ch w h i c h gave us a t o t a l o f abou t 12 i n c h e s t o p r e s s 
t h e p a t c h down f rom t h e f l o o r o r j o i s t above . T h i s would s t op t h e most o f t h e w a t e r 
and f o r c e t h e b roken p l a n k s back i n t o t h e i r o r i g i n a l p l a c e a s much as p o s s i b l e . 
However t h e r e was one l a r g e h o l e where t h e w a t e r was r e a l l y g u s h i n g in w h i c h was 
beh i nd t h e c r i b b i n g a round t h e b o i l e r , t h a t i s t h e f r o n t p a r t o f t h e b o i i e r where 
t h e t u b e s a r e and t h e r e was no way t o g e t i n t o t h i s c r i b b i n g as i t was made o f about 
4 x 4 hardwood b r a c e s w i t h abou t 3/4 i n ch b o l t s s l a n t i n g t h r o u g h and b o l t i n g i t a l l 
t o g e t h e r and t h e f o r w a r d p a r t o f t h e b o i l e r , o r I s h o u l d say t h e backward p a r t o f t h e 
b o i l e r where t h e t u b e s we re , was i n s i d e o f t h i s more o r l e s s c r i b L ' However, a f t e r 
t r y i n g - s e v e r a l p e o p l e t r i e d t o g e t t h r o u g h t h e h o l e t h a t was i n t h e c r i b b i n g but 
were u n a b l e t o do so - C a p t a i n A l e x a n d e r s ay s "We g o t t o g e t t h r o u g h ! " So he a sked 
me t o have a t r y . I t o o k o f f my c l o t h e s (we were s t a n d i n g i n w a t e r up t o ou r w a i s t s ) 
and t h e C a p t a i n pu t w a t e r on me and e v e r y t h i n g and pushed and p u l l e d u n t i l f i n a l l y 
I g o t i n s i d e t h e c r i b and was a b l e t o s t o p t h e w a t e r f rom g u s h i n g up. P r i o r t o t h a t 
a l l o f t h e pumps and t h e s i p h o n s were u n a b l e t o keep t h e w a t e r down. The w a t e r was 
g a i n i n g and t h e boa t wou ld have sank as i t was q u i t e a dep th o f w a t e r in t h e eddy below 
t h e f a l l s . When we g o t t h e w a t e r pumped o u t we p roceeded on down t h e r i v e r . We were 
v e r y , v e r y l u c k y t o have Joe B i r d f o r a p i l o t a s he had t a k e n s e v e r a l o t h e r b o a t s 
down t h r o u g h t h e Grande Rap i d s and on down t o McMurray p r i o r t o t h i s one . 
We d i d n ' t know but we d i d hea r hea r s ay w h i c h may be t r u e o r f a l s e t h a t Mr. Ca l hoon 
o f t h e K i n g Edward Ho te l i n Edmonton and J . H . B r i a n who had a c o a l mine as w e l l as 
bought and s o l d f u r had i n t e r e s t e d a company i n t h e S t a t e s known as Lanson Hubbard Co, 
and t h e y had opened up s e v e r a l p o s t s up n o r t h and down t h e MacKenz i e R i v e r . 
However, a f t e r g o i n g t h r o u g h a l l o f t h e r a p i d s ( t h e r e i s a bou t 80 m i l e s o f r a p i d s 
and t h e r e ' s what t h e y c a l l t h e B i g Ca scade , L i t l i e Ca s cade , B o i l e r R a p i d s , W r i g i e y 
R a p i d s , Crooked R a p i d s and so f o r t h . However t h e Grande Rap i d s was t h e main 
stumbling b l o c k ) we a r r i v e d a t McMurray and i m m e d i a t e l y g o t a load and went t o 
F i t z g e r a l d ( F t . F i t z g e r a l d ) . We made s e v e r a l t r i p s , s t o p p i n g a t F t . Ch ipewyan on 
t h e way, down t o F i t z g e r a l d , up t h e V e r m i l l i o n Chute s f o r t h e f r e i g h t was b rough t 
f r o m Peace R i v e r by t h e D.A. Thomas and i t s a bou t a two m i l e o r two and one h a l f 
m i l e p o r t a g e a round V e r m i l l i o n C h u t e s . Here we were j o i n e d by a new employee who we 
ca I Ied S l i m Dav i s . I w i l l t e I I you more abou t S l i m Dav i s I a t e r o n . 
I 
However t h e c h i e f e n g i n e e r had made a t o o l , box and I had made a r r a n g e m e n t s w i t h one 
o f t h e o t h e r empkyees t o go o u t s h o o t i n g p a r t r i d g e s i n c e t h e r e was no r e s t r i c t i o n s 
a t t h a t t i m e and he t o l d me t h a t on my t i m e o f f I wou ld p a i n t h i s t o o l box he had j u s t 
made. I t o l d him " n o " t h a t I was g o i n g h u n t i n g but t h a t I wou ld p a i n t i t on my s h i f t 
on when I was g o i n g back on - we had s h i f t s o f s i x hou r s on and s i x o f f . However, 
he d i d n ' t a g r e e t o t h a t so he f i r e d me! We l l in t h e meantime C a p t a i n A l e x a n d e r 
and I had become r e a s o n a b l y good f r i e n d s and I had l e a r n e d a l l abou t t h e boat and 
l o a d i n g and u n l o a d i n g and a l l t h a t and t h e C a p t a i n t o l d me t o s t a y t h e r e on t h e 
p o r t a g e , t h a t was V e r m i l i o n Chu te p o r t a g e , and Mr. Ca l hoon was t h e r e in c h a r g e o f t h e 
p o r t a g e . So I s t a y e d u n t i l t h e y came back about a week l a t e r . The C a p t a i n was 
g o i n g t o t a k e me on as mate but d i d n ' t want t o do so f o r f e a r o f u p s e t t i n g t h e e n g i n e e r 
who had f i r e d me. 
However t h e y needed someone a t F t . Sm i th on t h e boa t t h e y were b u i l d i n g wh i ch was 
named t h e " D i s t r i b u t o r " . They were p u t t i n g m a c h i n e r y in and g e t t i n g i t r eady t o go. 
In f a c t we t o o k o f f w i t h t h e D i s t r i b u t o r b e f o r e i t was f i n i s h e d , t h a t i s t h e uppe r 
s t r u c t u r e . We t o o k o f f w i t h o u t a p i l o t h o u s e and no doo r s i n f r o n t o f t h e b o i l e r and 
no a s b e s t o s c o v e r i n g o v e r t h e t h e b o i l e r and so f o r t h . We t o o k o f f and went a s f a r 
n o r t h a s A k l a v i k j u s t s h o r t o f t h e A r t i e Ocean abou t 70 m i l e s . 
One o f t h e boys came and s a i d " T h e r e ' s somebody a t A k l a v i k t h a t knows you and wants 
t o see y o u " and he p o i n t e d o u t t h e s c h o o n e r he was. i n . So I went down t o t h e s c h o o n e r . 
You had t o s l i d e t h e door back and go i n s i d e as e v e r y t h i n g was down i n s i d e . Here was 
B i l l Day f rom A t h a b a s c a Land ing who f o r m e r l y I b e l i e v e had owned and run t h e Grande 
Un ion H o t e l a t A t h a b a s c a a l o n g w i t h h i s w i f e . However s ometh ing happened and t h e y 
q u a r r e l e d o r s ometh ing and B i l l went n o r t h . But he was s u r e g l a d t o see me. Then he 
i n t r o d u c e d me t o h i s w i f e who was an Esk imo woman and had t a t o o marks f r om he r mouth 
down t o he r c h i n . I neve r had seen a n y t h i n g l i k e t h a t b e f o r e so you can imag ine 
what I was t h i n k i n g . 
However we went back t o F t . Sm i th and t h e p i l o t t h a t we had had went ou t t o Edmonton 
f o r some r e a s o n , s i c k n e s s o r w h a t e v e r , and he came back and he was on I b e l i e v e o u r 
n e x t , o r t h i r d t r i p , down t h e f o l l o w i n g y e a r and I had been put on as second mate on 
t h e D i s t r i b u t o r . P r i o r t o t h a t I was t h e f i r e m a n . I m igh t a l s o t e l l you abou t my 
e x p e r i e n c e s as f i r e m a n b e f o r e I t e l l you abou t t h e p i l o t . 
I was w o r k i n g away and t h e c h i e f e n g i n e e r t h a t was p u t t i n g t h e mach i ne r y i n was D i c k 
Haus f r om V i c t o r i a and a p p a r e n t l y he was e n g i n e e r on t h e boat r u n n i n g f rom Vancouver 
t o V i c t o r i a and he had been loaned t o t h e company t o h e l p g e t t h i s boa t under c o n s t r u c -
t i o n and on i t s way. I was w o r k i n g on t h e b o i l e r a f t e r wash ing i t a l l o u t and e v e r y -
t h i n g and p u t t i n g what i s c a l l e d " hand ho ld c o v e r s " i n and g a s k e t s and t h e c h i e f came 
a l o n g and a s ked me i f I knew a n y t h i n g abou t s e t t i n g t h e v a l v e s . I s a i d "I d o n ' t know 
t o o much but I have h e l p e d s e t t h e v a l v e s on an o l d t h r e s h i n g mach ine o u t a t a saw 
m i l l a t Long L a k e " . So he a s ked me how i t was done and I t o l d him t h a t u s i n g c a l i p h e r s 
and punch marks t h a t you were a b l e t o s e t t h e v a l v e s and r e s e t t h e t i m i n g o f t h e v a l v e s 
on t h e e c c e n t r i c s t h a t way by u s i n g c a l i p h e r s and punch mark s . 
So away he went and a f t e r ah i Ie he came a l o n g and I had my back t u r n e d and he h i t me 
on t h e back and he s a i d " B y g o l l y you g o t ' e r " . So he was v e r y , v e r y happy. 
Then t h e y had a l o t o f t r o u b l e t r y i n g t o keep up steam because i t was a 
had two d o o r s , one f o r wood and one f o r c o a l , and t h e r e was no f i r e w a l l 
b o i I e r whi ch 
wh i ch was 
O s c a r G r e e n , Katy ( s t e w a r d e s s ) who 
l a t e r m a r r i e d M i ckey Ryan. The o t h e r 
l ady t h e c h i e f s t e w a r d e s s on t h e S l a v e 
R i v e r s t e a m b o a t . S l i m Dav i s who l a t e r 
became S u p e r i n t e n d e n t o f MacKenz ie 
R i v e r T r a n s p o r t f o r Hudson Bay Co. 
needed i n s i d e t o keep t h e c o l d a i r f r om g e t t i n g i n t h e f l u e s . And t h e wood! Nobody 
knew what s i z e t h e f i r e b o x was g o i n g t o be so t h e wood wa*s c u t t h e same as i t had been 
c u t f o r t h e p r e v i o u s s team b o a t s w h i c h was o n l y abou t 3 f o o t f i r e b o x . So you can 
imag ine t r y i n g t o f i r e a f i r e b o x abou t seven f e e t long and abou t 4 f e e t w ide and t r y i n g 
t o keep up s team and no a s b e s t o s c o v e r i n g o v e r t h e b o i l e r w h i c h i s n e c e s s a r y . 
However I d i d v e r y w e l l but t h e o t h e r f i r e m e n d i d n ' t have such good l u c k and i t was 
r e a l hard work. We worked f o u r hours on and e i g h t o f f so you can imag ine how hard 
we worked and we burned f rom t h r e e t o t h r e e and one h a l f c o r d o f wood an hou r . 
Anyway, i t was t h e n e x t y e a r t h e y put in t h e f i r e w a l l s wh i ch h e l p e d q u i t e a b i t . 
Now I w i l l go back t o t h e p i l o t . I b e l i e v e he was J a c k S t a r k but we had two p i l o t s 
- J a c k S t a r k and S l i m B a i n - so I'm no t s u r e w h i c h one i t was . But anyway t h a t y e a r L 
had been put on as second mate and i t was abou t 12 o r 1 o ' c l o c k a t n i g h t and t h e r e 
was m y s e l f and t h e e n g i n e e r and p i l o t on d u t y . The boa t was l i f t i n g up on t h e l e f t 
s i d e and s w a y i n g . So as I was a c t u a l l y i n c ha r ge o f t h e boa t I t o l d t h e e n g i n e e r 
t o r e v e r s e t h e p a d d l e w h e e l , t h a t we were g o i n g t o go c r o s s w a y s in t h e r i v e r and h i t 
t h e s h o r e . He s a y s "I c a n ' t w i t h o u t a b e l l and t h e r e was no way o r n o t h i n g t h a t I 
c o u l d c l i m b up and r i n g t h e b e l l . Had I been a b l e t o c l i m b up and r i n g t h e b e l l , he 
would have been a b l e t o an swer t h e b e l l a c c o r d i n g l y . So I had t o r u n , a l l t h e way up 
t o t h e p i l o t house wh i ch i s two deck s up - you have t h e promenade deck, t h e Texa s deck, 
and t h e n t h e p i l o t house. I ran a l l t h e way up t h e s e s t a i r s t o f i n d t h e p i l o t had 
gone t o s l e e p and as t h e boa t was c o n t r o l l e d by steam s t e e r i n g , t h e w e i g h t o f h i s 
hands and arm on t h e s t e e r i n g had cau sed t h e boa t t u r n in t h e r i v e r he had gone 
t o s l e e p . So I woke him up, he t o o k a q u i c k l o o k bu t he was smart enough no t t o push 
t h e s t e e r i n g t o o f a r and t h e boat went o v e r and h i t t h e s h o r e a g l a n c i n g b l ow. You 
c o u l d f e e l t h e who l e s t r u c t u r e c r e a k and c r a c k as i t h i t t h e bank. However no dam-
age was done and we went on ou r way. 
Coming back from ou r l a s t t r i p t o A k l a v i k , between F t . Norman and F t . W r i g l e y I 
be l i e v e i t was, t h e w a t e r was q u i t e low and we were l a t e and t r y i n g t o make t i m e 
and a s t h e boa t pushes a c e r t a i n amount o f wa te r ahead o f i t , we ran i n t o a h o l e 
in t h e s andba r o r a g r a v e l b a r , but we were v e r y l u c k y t h a t t h e c a p t a i n on t h e boat 
had p r e v i o u s e x p e r i e n c e on t h e M i s s i s s i p p i R i v e r so he had a l r e a d y a c c u m u l a t e d what 
l ooked l i k e t e l e p h o n e p o l e s and used them as s p a r s w i t h p u l l e y s on t o p and c a b l e s 
t o t h e s team wench and we s e t two on each s i d e and a c t u a l l y l i f t e d t h e boa t up and 
wa lked i t o u t backwards downstream by r u n n i n g t h e e n g i n e In r e v e r s e and t h e p a d d l e 
wheel t h r o w i n g wa te r unde rnea th t h e b o a t , we managed t o g e t o u t and g e t back i n t o a 
channe l and had no more t r o u b l e g e t t i n g back t o F t . S m i t h . 
Wel I one o f t h e t r i p s when I was second mate and I had gone t o bed and t h e y had 
s t opped t o load wood and f o r some rea son o r o t h e r t h e c rew went on s t r i k e . They 
w o u l d n ' t l o ad anymore wood so t h e c a p t a i n s e n t t h e f i r s t mate t o c a l l me. So I 
went down. T h i s was s h o r t l y a f t e r b r e a k f a s t i n t h e m o r n i n g . I went down and o r d e r e d 
some b r e a k f a s t f r om t h e cook who I knew v e r y w e l l because I had h e l p e d him somet imes 
when he was q u i t e busy . So I knew a l i t t l e b i t abou t i t and we knew each o t h e r . 
Anyway he put t o g e t h e r a b r e a k f a s t f o r me and I s t a r t e d t o e a t and t hen one o f t h e 
boys who was on s t r i k e s a i d "How abou t me"? I s a i d " S u r e , you want some b r e a k f a s t ? " 
So I o r d e r e d some f o r h im. He s a t and a t e and I d i d n ' t say a n y t h i n g but I went o u t and 
s t a r t e d p a c k i n g wood o n t o t h e boa t and s t a r t e d s i n g i n g an o l d song " J e r a , J e r a , Gee. 
Gee, J a z z " , s ometh ing l i k e t h a t . F i r s t t h i n g I knew t h e who le bunch o f them f e l l 
i n and s t a r t e d p a c k i n g wood and t h a t was t h e end o f t h e s t r i k e . 
However t h a t f a l l i t was t o o l a t e and t h e y were p u l l i n g a l l o f t h e b o a t s o u t o f t h e 
w a t e r and we c o u l d n ' t t a k e t h e s teamboat down t h e r i v e r anymore. But t h e y had a few 
t h i n g s t h a t came l a t e t h a t t h e y had t o d e l i v e r t o t h e p o s t s a l o n g t h e way, a l s o t o 
t a k e t h e m a i l down t o F t . Norman and F t . Good Hope. So t h e y c a l l e d f o r v o l u n t e e r s . 
Not knowing v e r y much abou t t h e N o r t h and t h a t and be i ng q u i t e i n q u i s i t i v e , I 
v o l u n t e e r e d . T h e r e was a n o t h e r boy t h e r e who was a r e t u r n e d s o l d i e r who was abou t 
o n e - q u a r t e r I nd ian I t h i n k who was named T u f f y B r a s s e a u . So I a sked him i f he wan ted 
t o go w i t h me and he s a i d " Y e s , I w o u l d . " So t h e y go t busy and t h e y b u i l t a sma l l 
scow abou t 30 f e e t long and abou t 8 f e e t w ide and t h e y a l s o b u i l t hand pumps a s was 
normal - t h e y d i d t h i s w i t h a l l t h e scows t h a t were made t o pump o u t t h e w a t e r . So 
we were l oaded up. But p r i o r t o t h a t we were t a k e n up t o F t . Ch ipewyanon t h e o l d 
S l a v e R i v e r s team boa t and d ropped o f f andwe b rough t a l i f e b o a t down f rom F t . 
C h i p e w y a n t o F _ t " - F i t z g e r a l d wh i ch be longed t o t h e D i s t r i b u t o r and b rough t some goods 
t h a t we had t o t a k e w i t h u s . However n e i t h e r one o f us had p a i d v e r y much a t t e n t i o n 
t o t h e r i v e r s and t h a t because we were n o t p i l o t s . We l l I happened t o be r u n n i n g t h e 
o u t b o a r d motor on t h i s l i f e b o a t and we came t o a s p o t where t h e r e was a r a p i d s r i g h t 
a c r o s s what i s c a l l e d S l a v e R i v e r ( t h a t i s t h e c o n t i n u a t i o n o f t h e Peace R i v e r ) 
n o r m a l l y you go beh i nd an i s l a n d h e r e . I ' l l t e l l you more abou t t h i s i s l a n d and t h e 
f a I I s I a t e r o n . 
When t a k i n g t h e l i f e b o a t down we came upon t h i s - no t knowing because we 
i d n ' t know t h e r i v e r w e l l enough. However we g o t t h r o u g h f i n e and went back t o F t . 
S m i t h and g o t ou r t h i n g s l oaded and e v e r y t h i n g f o r t h e N o r t h . We s t a r t e d o f f and we 
g o t down t h e r i v e r abou t 8 m i l e s andwe met t h e D i s t r i b u t o r coming back wh i ch 
had made a q u i c k run down somep lace and back a g a i n - I b e l i e v e i t was R e s o l u t i o n . The 
c a p t a i n b lew t h e w h i s t l e and had us come a l o n g s i d e and said__^Where a r e you g o i n g ? " 
" W e ' r e g o i n g t o F t . - N o r m a n " . He s a i d "You a r e l i k e " He s a i d " P u l l a l o n g s i d e ' 
Make 'em f a s t b o y s 1 " He t o o k us back t o F t . Smi th and w h i l e he was s t i l l in t h e 
p i l o t house Tommy Woodman who was a s u p e r i n t e n t e n t f rom F t . C h i p e w y a n - he r e a l l y 
bawled him o u t . 
They had a I r e a d y t a k e n t h i s gas boa t o u t and put i t a s h o r e bu t he made them load t h e 
b o a t s back i n f o t h e w a t e r and t a k e us s u p p o s e d l y a c r o s s G r e a t S l a v e Lake t o P r o v i d e n c e 
where t h e y were g o i n g t o t u r n us l o o s e a g a i n . 
So we go t o f f and we g o t t o R e s o l u t i o n o k a y . The re was n o t t o o much s h e l t e r a t 
R e s o l u t i o n but t h e r e i s a long dock r u n n i n g o u t i n t o t h e l a k e . Anyway we s t a r t e d o f f 
f r om R e s o l u t i o n t> P r o v i d e n c e wh i ch we have t o c r o s s G r e a t S l a v e Lake and we u s u a l l y 
go by Hay R i v e r and a c r o s s t o W r i g e l y Ha rbou r and on t o P r o v i d e n c e . We g o t o u t a ways 
t o what i s known a s B u r n t I s l a n d and t h e r e we s t a y e d . We were t h e r e f o r two t o t h r e e 
weeks . We c o u l d n ' t go o u t on a c c o u n t o f t h e s t o r m , so you can imag ine how l u c k y we 
a r e t h a t t h e C a p t a i n had enough sense t o make s u re t h a t t h e y l aunched t h i s boat and 
t o o k us a t l e a s t a s f a r a s P r o v i d e n c e . 
However, when we f i n a l l y g o t t o P r o v i d e n c e we had q u i t e a b i t o f t r o u b l e . We were 
c r o s s i n g f rom Hay R i v e r t o W r i g e l y Ha rbou r and a v e r y l i g h t head w i n d . We were on 
abou t an 80 f o o t tow l i n e and t h e waves knocked t h e oakum o u t f rom t h e newly b u i l t 
b oa t and w a t e r was p o u r i n g in f a s t e r t h a n we c o u l d pump i t o u t . We c o u l d n ' t make 
them hea r and nobody looked so my p a r t n e r , he says " I ' m g o i n g t o s hoo t o f f t h e r i f l e " . 
So he f i r e d a s h o t and n o t h i n g happened. So he f i r e d a n o t h e r s h o t and n o t h i n g 
happened. We c o u l d see t h e p i l o t s i t t i n g up t h e r e and t h e sun was s h i n i n g and he was 
s t e e r i n g w i t h h i s f e e t j We c o u l d see him t h r o u g h t h e back window o f t h e p i l o t house 
but nobody looked back . J u s t a s he f i r e d t h e n e x t s ho t t h e p i l o t opened t h e door 
but when he heard t h e s h o t he c l o s e d i t back q u i c k l y j Then he l ooked back and we 
waved him down. So t h e n when t h e y s t opped t h e b o a t , p u l l e d us a l o n g s i d e and t h e y 
had a few empty b a r r e l s t h a t t h e y were t a k i n g down wh i ch t h e y wou ld load o n t o o u r ' 
b o a t . They had b u r n t up gas In land* some e m p t i e s t h e y were t a k i n g anyway. So t h e y 
t o o k a l l t h e s t u f f o f f o f ou r scow and put i t on t h e boat wh i ch was abou t 80 f e e t 
long and put t h e b a r r e l s on o u r scow and roped them down and l e f t us t h e r e t o pump 
w a t e r u n t i l we g o t t o P r o v i d e n c e . _ _ _ , ^ m 
Af F 3 Tov idence t h e y had o u r boat p u l l e d o u t and had i t f i x e d . The re t h e y were s u p -
posed t o l e a ve us and send us on ou r own on t h e MacKenz i e R i v e r . However somehow 
t h e r e was a w i r e l e s s t h e r e o r someth ing t e l l i n g them t o t a k e us a l l t h e way t o t h e 
F t . Norman o i l w e l l w h i c h t h e y d i d . So we a r r i v e d f i n e a t F t . Norman o tI we I I but we 
were on o u r own a g a i n . We had a round 200 m i l e s t o go t o F t . Good Hope down t h r o u g h 
I b e l i e v e t h e y c a l l i f Sand Sue R a p i d s wh i ch i s more o r l e s s s h a l l o w l i m e s t o n e bot tom 
but no t t o o dange r ou s . However j u s t above F t . Good Hope i s t h e v e r y rough w a t e r but 
we g o t t h e r e o k a y . We had a c h o i c e - we c o u l d c u t wood o r we c o u l d go t r a p p i n g . They 
had g i v e n us an o r d e r t h a t a t a l l t h e p o s t s we c o u l d p i c k up a n y t h i n g we wanted as 
we went a l o n g . So we had p i c k e d up some t r a p s and a m m u n i t i o n , e t c . 
We l e f t F t . Good Hope and we went a round 55 m i l e s down r i v e r f rom F t . Good Hope and 
we saw a l i t t l e b i t o f t imber t h e r e - t h e b i g g e s t t r e e s were a round f o u r o r f i v e 
i n c h e s in d i a m e t e r . However, we t h o u g h t we c o u l d s t op t h e r e and c u t wood. We c u t a 
l i t t l e wood and t h e n we s t a r t e d t r a p p i n g because i t was t h e b e g i n n i n g o f O c t o b e r 
t h e n and t h e r e t h e f r o s t i s o n l y o u t abou t f o r o r f i v e i n c h e s in t h e moss and u n d e r -
n e a t h i s f r o z e n . We had t o b u i l d a c a b i n and so f o r t h and so o n . Then d u r i n g the w i n t e r 
t h e r e was an I n d i a n f a m i l y wh i ch l i v e d d i r e c t l y a c r o s s t h e MacKenz ie R i v e r f rom us 
wh i ch was abou t 4 m i l e s w ide a t t h a t p o i n t . We s t a r t e d t r a d i n g a l i t t l e goods f o r f u r 
f rom t h e I n d i a n s , no t knowing t h e cus toms o f t h e N o r t h , and my p a r t n e r had had a l i t t l e 
e x p e r i e n c e t r a p p i n g . 
We were c a t c h i n g f o x e s and mar ten s and m u s t r a t s g a l l o r e and we run o u t o f t o b a c c o 
and we t r i e d e v e r y t h i n g . We t r i e d t e a , c o f f e e , w i l l o w b a r k , e v e r y t h i n g but i t d i d n ' t 
s a t i s f y o u r want f o r t o b a c c o . The C a t h o l i c M i s s i o n p r i e s t a t F t . Good Hope had g i v e 
us t h r e e dogs ( o r loaned us I s h o u l d say) t h r e e dogs , h a r n e s s , t o b o g g a n , two c a n o e s . 
So we hooked up t h e dogs and went t h e 55 m i l e s t o g e t t o b a c c o . The re was rough i c e , 
h i g h r i d g e s o f i c e , e t c . We had t o make l a t e r t r i p s t o o as we found o u t t o o u r s o r r ow 
t h a t we were no t a l l o w e d t o t r a d e w i t h t h e I n d i a n s and we were Lanson Hubbard 
emp loyees and we were t r a d i n g w i t h Hudson Bay I nd i an s wh i ch was g e t t i n g t h e manager 
o f t h e s t o r e in t r o u b l e because o f what we were d o i n g . So he w o u l d n ' t g i v e us anymore 
t h a n a m o n t h ' s s u p p l y . I s a i d "How abou t t f i e s handing o r d e r I g o t here? You a r e 
supposed t o f u r n i s h us w i t h w h a t e v e r we w a n t " . " Y e s " , he s a i d , "I know y o u ' v e go t i t . 
I ' v e read i t , but t o e n f o r c e i t t h e c l o s e s t p o l i c e m a n i s F t . McPherson and by t h e 
t i m e you go down t h e r e and g e t back he re i t w i l l be s p r i n g and I w o n ' t c a r e " . Then 
he t o l d me how we were g e t t i n g him in t r o u b l e by t r a d i n g w i t h t h e I n d i a n s . So that-
meant about e v e r y 30 days we had t o make a t r i p t o F t . Good Hope and back wh ich was 





L a t e r on my p a r t n e r T u f f y B r a z e a u t h o u g h t he was s i c k and had t o see a d o c t o r . The 
c l o s e s t d o c t o r was a t F t . McPherson a n o t h e r two hundred m i l e s f u r t h e r down t h e r i v e r . 
By t h i s t i m e t h e r e was a few f e e t o f w a t e r r u n n i n g a l o n g t h e edge o f t h e i c e - between 
t h e bank and t h e i c e on t h e MacKenz i e - so we s t a r t e d o f f . We go t down a p p r o x i m a t e l y 
50 m i l e s where t h e Yukone r s had camped in 1898 and t h e r e was an I nd i an f a m i l y l i v i n g 
t h e r e . Du r i n g t h e n i g h t t h e i c e b roke up and s t a r t e d f l o w i n g in t h e r i v e r so we 
were marooned t h e r e a round two weeks o r s o . We were r u n n i n g o u t o f f o o d . The re were 
l o t s o f duck s and geese so we were I i v i n g s o l e y on w i l d duck and geese and t h i s 
e l d e r l y I nd i an s e n t me and h i s w i f e f rom t h e house abou t 30 f e e t by t h e r i v e r b a n k 
She p u l l e d up what l ooked l i k e a l i t t l e bush and s t a r t e d t o e a t t h e r o o t s and handed 
them t o me t o e a t . I a t e some and i t t a s t e d someth ing l i k e sweet p o t a t o e s so I t o o k 
i f back t o t h e c a b i n and t h i s e l d e r l y I nd ian t o l d me t h a t i f w h i t e man would e a t t h a t 
r o o t we w o u l d n ' t g e t s i c k . I assumed t h a t was s c u r v y as most p e o p l e had d i e d f rom 
s c u r v y when j u s t e a t i n g meat w i t h o u t any f l o u r o r a n y t h i n g t o go w i t h i t . By t h e 
t i m e t h e i c e went o u t my p a r t n e r t h o u g h t he was a l r i g h t and so we went back up s t ream 
t o o u r c a b i n . 
S h o r t l y a f t e r w a r d s up comes a man f rom F t . McPherson wh ich we knew p e r s o n a l l y f rom t h e 
o l d S l a v e R i v e r s t eamboa t . We c a l l e d him T i n y G i f f o r d as he was f a i r l y l a r g e and 
p r o b a b l y we ighed a round 300 pounds. Here I s h o u l d ment i on abou t T i n y G i f f o r d . He 
a p p a r e n t l y came f rom O n t a r i o and was a v e r y c a p a b l e canoe man and someone had go t 
him t o v o l u n t e e r t o t a k e l i f e b o a t s o f t h e D i s t r i b u t o r down t h r o u g h Sm i th Rap i d s 
w h i c h were r a p i d s and n e a r l y i m p o s s i b l e . However, my p a r t n e r and 
I d i d n ' t know t h i s and h a d n ' t seen t h e r a p i d s no r a n y t h i n g . However, t h e y t o o k 
T i n y down t o l ook a t t h e r a p i d s and a f t e r he l ooked a t t h e r a p i d s he j u s t s a i d he 
d i d n ' t want t o t a k e t h e b o a t s t h r o u g h . However we t r i e d e v e r y way t o g e t him t o 
t a k e t h e b o a t s t h r o u g h but he would not do s o . We d i d n ' t know a t t h a t t i m e how l u c k y 
we were f o r t h e r e was no one, I nd i an s o r anyone, who run s t h e r a p i d s . T l i e r e i s a 
s i x t e e n m i l e p o r t a g e between Smi th and F i t z g e r a l d . 
So T i n y G i f f o r d t o l d us about t h e b i g boom a t F t . Norman and a l l you had t o do was 
d r i v e a s t a k e in t h e g round and go up t o F t . Norman and s e l l you r c l a i m . So we l e f t 
e v e r y t h i n g beh i nd and s t a r t e d o f f and i f I remember c o r r e c t l y we t o o k t h e dogs in 
t h e canoe up t o Good Hope and t h e r e we a r r a n g e d t o send somebody down t o p i c k up t h e 
canoe and s l e i g h because t h a t be l onged t o t h e m i s s i o n a t F t . Good Hope. 
We went on t o F t . Norman and s t a k e d c l a i m s where t h e o i l w e l l s a r e t h e r e 50 m i l e s 
below F t . Norman i t s e l f. Wlien we go t up t o F t . Norman we were o f f e r e d $30,000 a p i e c e 
f o r o u r c l a i m s and a l l we had done was f i l e o u r names and l o c a t i o n and so f o r t h 
and d r i v e s t a k e s in t h e g r o u n d . Bu t t h e r e was o t h e r p e o p l e t h e r e who t o l d us we were 
c O o I i s h t o s e l l them a t t h a t p r i c e when a t F t . Sm i th you c o u l d g e t two o r t h r e e 
imes t h a t p r i c e . So we d i d n ' t s e l l them and we w a i t e d t h e r e f o r t h e D i s t r i b u t o r 
t o come down. So t h e D i s t r i b u t o r t o o k us on t o A k l a v i k and back t o F t . S m i t h . By 
t h e t i m e we g o t t o F t . Sm i th you c o u l d n ' t even s e l l the c l a i m s f o r $1 . 00 . So we 
n e v e r g o t any money o u t o f ou r c l a i m s a f t e r i l l o u r t r o u b l e . 
F i n a l l y when t h e d e p r e s s i o n came and I had gone b roke in t h e b u s i n e s s I was i n , 
I went down t o t h e H u d s o n ' s Bay and a p p l i e d f o r a j o b . They had a l r e a d y h i r e d most 
o f t h e crew and I w a s n ' t g e t t i n g any p l a c e . C a p t a i n S m e l l y was t h e r e d o i n g t h e h i r i n g 
and I d i d n ' t Know him a t t h a t t i m e . I t o o k h o l d o f t h e h a n d l e o f t h e door and was 
l e a v i n g and C a p t a i n H a i g h t came i n . He was v e r y s u r p r i z e d t h a t I was t h e r e . He a s ked 
me what I was d o i n g t h e r e and I t o l d him t h a t I was l o o k i n g f o r a j o b . C a p t a i n S m e l l e y 
s a y s "You know t h i s boy ? " He say s " S u r e I know h im. I r a i s e d h i m ! " So anyway t o 
make a long s t o r y s h o r t , I g o t a j o b . I was s e n t back a t t h e e a r l i e s t p o s s i b l e t i m e and 
when I l anded a t F t . McMurray who do I f i n d i n c ha r ge e x c e p t S l i m D a v i s . As I s a i d 
b e f o r e S l i m D a v i s came down on Ithe D.A. Thomas as a p u r s e r f o r t h e S l a v e R i v e r Steamboat 
and t h a t ' s t h e l a s t I e v e r heard o f him u n t i l I met him' here as S u p e r i n t e n d e n t o f 
t h e M a c k e n z i e R i v e r T r a n s p o r t . However he was v e r y g l a d t o see me and I was g l a d t o 
see him. 
So I went down and h e l p e d him p r e p a r e t h e A t h a b a s c a R i v e r t o go in t he w a t e r and run 
one o f t h e h o i s t e n g i n e s l o w e r i n g t h e boat i n t o t h e edge o f t h e w a t e r . i t had t h r e e 
s e t s , f o u r s e t s I b e l i e v e i t was, o f c a b l e s w i t h a l l k i n d s o f heavy rope t i e d and 
you l e t i t down so f a r on t h e ways, t h e n a t a s i g n a l e ve r ybody c u t t h e s e ropes and 
1 e t i t s l i d e i n t o t h e w a t e r . 
In my ab sence Dav i s had been a v e r y i m p o r t a n t man w i t h t h e Hud son ' s Bay Co. and 
I worked I be I ieve two y e a r s o r more w i t h h im. In f a c t he t o o k me o f f o f t h e boa t 
w i t h some ("rouble a t F t . Morman where t h e e n g i n e e r a t t h a t t i m e , I b e l i e v e h i s name 
was M a v i s , he w o u l d n ' t l e t me go u n l e s s D a v i s wou ld p romi se t o pay me q u i t e a b i t 
more t h a n I was g e t t i n g on t h e boat - on t h e D i s t r i b u t o r . However t h a t was a r r a n g e d . 
I had n o t h i n g t o say about i t . So t h e y t o o k me o f f and I found o u t l a t e r D a v i s 
a l o n g w i t h some o t h e r pe r son had o v e r h a u l e d one o f t h e e n g i n e s and C O u I d h ' t 9 e t i t t o 
run p r o p e r l y . So I s a t down and found ou t f r om D a v i s e x a c t l y what t hey had done, 
t h o u g h t i t o v e r , and went t o ,work on i t and go t i t back t o i t ' s normal c o n d i t i o n 
where i t c o u l d push f r e i g h t t h a t i f c o u l d n ' t h and l e o t h e r w i s e . 
"' LAST OF THE STEAMBOATS. 1924 - IQdd " 
I t h i n k I have m i s sed some of t h e i m p o r t a n t t h i n g s t h a t wou ld be i n t e r e s t i n g t o 
anyone knowing t h e n o r t h o r t r a v e l l i n g t h e n o r t h and one o f them was I was s e n t 
j t , t h i s was on t h e second t i m e when I was employed up n o r t h i n 1921 o r so and 
i was w o r k i n g f rom F t . Norman up t o Bea r Lake and in l e a v i n g Hudson Bay warehouse we 
had a c a p t a i n f rom Vancouve r who had n e v e r been t h e r e ( o r n e v e r been a c r o s s G r e a t 
S l a v e Lake) and t h e man i n c h a r g e a t F t . Smi th t o l d t h e c a p t a i n who was pu t i n c h a r g e 
o f a who le bunch o f sma l l b o a t s and I was e n g i n e e r on one o f them - one o f t h e b i g g e r 
ones and I was in c h a r g e o f a l l t h e e n g i n e e r s and t h e e n g i n e e r i n g p a r t o f t h e b o a t s 
but had a l o t o f p r i o r e x p e r i e n c e on t h e l a k e . I f he wanted more 
i n f o r m a t i o n he was t o g e t i t f rom me. 
So t h e c a p t a i n a sked me in l e a v i n g F t . R e s o l u t i o n wh i ch way t o go and so f o r t h and 
t h e n I went t o l a y down t o ge t some s l e e p . I s l e p t f o r a c o u p l e o f hours and then 
t h e c a p t a i n came and c a l l e d me and s a i d "Come on , I want you t o l ook and see how 
we a r e d o i n g " . P r i o r t o t h a t I had t o l d him t o head o u t f o r B u r n t I s l a n d , t h e n 
f o l l o w t h e s h o r e l i n e t o t h e l e f t u n t i l he p i c k e d up t h e bauy a t Hay R i v e r , t h e n t o 
t u r n r i g h t and f o l l o w t h e s h o r e l i n e , b e i n g a p p r o x i m a t e l y 30 m i l e s o f f s h o r e , u n t i l 
he p i c k e d up t h e bouy and W r i g e l y H a r b o u r , t hen t o t a k e t h a t channe l down t o 
P r o v i d e n c e . Then he wou ld be on t h e M a c k e n z i e R i v e r . 
However t h e r e was a young f e l l o w who had been w i t h t h e N o r t h e r n T r a n s p o r t a t i o n 
Company p r i o r t o the Hudson Bay and t h e y had a s c h o o n e r . They used t o go s t r a i g h t 
a c r o s s f rom B u r n t I s l a n d t o W r i g e l y H a r b o u r . However, when I l ooked a r o u n d , t h e r e 
was no l and in s i g h t and t h e r e was no w i n d , i t was ve ry q u i e t and c a l m , t h e y were d o i n g 
f i n e . So I s a i d " W e l l you seem t o be d o i n g a l r i g h t " . He t o l d me what had happened, 
t h a t he was g o i n g t o make a l i t t l e b e t t e r t i m e t h a t way. So a f t e r a n o t h e r hour o r 
so we g o t a s l i g h t w ind and t h e wind i n c r e a s e d and t h e f i r s t t h i n g we know we ran 
T n t o a f l o w o f i c e moving down t h e m i d d l e o f G r e a t S l a v e L a ke . I t was moving v e r y 
l o w l y , t h e c u r r e n t wou ld t a k e i t i n t o the MacKenz ie and on down t h e M a c k e n z i e . So 
I s a i d " W e ' r e r i g h t on c o u r s e ? " He s a i d " I ' m s u r e o f i t " . I s a i d ' fWeII i f y o u r 
s u r e o f i t you may as w e l l keep r i g h t o n . However t h e boa t s were m o s t l y t u n n e l b o a t s 
w i t h p r o p e l l e r s and we s t a r t e d g e t t i n g i c e i n t o t h e t u n n e l s so we had t o c u t t h e 
speed down and we had t o ge t a crew o u t w i t h p o l e s pu sh i n g i c e o u t of t h e road and 
I t h i n k i t was about two m i l e s a c r o s s t h i s f l o w of i c e but by t h e t i m e we g o t 
t h r o u g h t h i s i c e t h e w ind had g o t q u i t e s t r o n g and t h e waves were g e t t i n g f a i r l y 
h i g h and t h e c a p t a i n w i t h h i s f i e l d g l a s s e s p i c k e d up s i g h t o f land t o t he r i g h t 
o f h i s p r e s e n t c o u r s e and i t l ooked j u s t e x a c t l y l i k e t h e e n t r a n c e i n t o W r i g e l y 
H a r b o u r . He a sked me what I t h o u g h t and I t o l d him I d i d n ' t know. So he g o t h o l d o f 
t h i s young f e l l o w and he t o l d him i t was W r i g e l y Ha rbou r - t h a t he must have somehow 
in t h e w ind g o t o f f c o u r s e . 
So he swung t o t he r i g h t and headed in p a s t t h e i s l a n d l i k e we would have done a t 
W r i g e l y Ha rbou r but s h o r t l y a f t e r w a r d s we run i n t o low w a t e r and s t o n e s and s t u f f , 
ben t t h e p r o p e l l e r and s h a f t . Lucky I had put an e x t r a s h a f t and p r o p e l l e r on t h i s 
p a r t i c u l a r b o a t . So t h e n he d e c i d e d t h a t we were l o s t . . . . s o we s t a r t e d up t h e l i t t l e 
r a p i d boa t s and we go t up t o an i s l a n d where t h e boat I was on we ! 
had a l i t t l e b l o c k and t a c k l e . We managed t o p u l l i t up o n t o t h e s ho re and p ry i t 
up so t h a t t h e p r o p e l l e r and t h e s t r u t and t h e s h a f t were up above t h e w a t e r l e v e l 
w h i c h meant you had t o t a k e o f f y o u r c l o t h e s , go in t h e w a t e r under t h e boa t and 
see what t h e t r o u b l e was. 
So we found t h a t t h e b a b b i t t in t he s t r u t had been c o m p l e t e l y knocked o u t . So we 
had t o change t h e s h a f t and the p r o p e l l e r but we a l s o had t o run new b a b b i t and 
ha t i s c a l l e d t h e s t r u t . The s t r u t i s where t h e s h a f t goes t h r o u g h and t h e p r o -
p e l l e r in on beh i nd i t . The re was no one t h e r e , even m y s e l f , who had had much t o do 
w i t h r u n n i n g b a b b i t t b e a r i n g s a l t h o u g h I had had some e x p e r i e n c e . I was v e r y l u c k y 
when l e a v i n g F t . Sm i t h t h a t t h e man i n c h a r g e , I f o r g o t h i s name., had t o l d me t o go 
o u t in t h e b | a c k s m i t h shop and l ook around and a n y t h i n g I c o u l d f i n d t h a t I m ight 
need t o t a k e a l o n g . I found s e v e r a l b a r s o f b a b b i t t and I found a l a d l e , so I t o o k 
them a l o n g , n e v e r t h i n k i n g t h a f I wou ld use them bu t was s u r e l u c k y I d i d . 
R e p a i r i n g t h e s t r u t " I K l j i f c ' ' . ^SS^S^tSS^ 
On t h i s p a r t i c u l a r voyage I was l u cky t h a t I had go t a j o b on t h e boa t s w i t h m y s e l f 
and two boys f rom Edmonton w h i c h I knew v e r y w e l l . One o f them was Benny Ay r who was 
l a t e r k i l l e d in t h e l a s t war and t h e o t h e r was Doug Johnson who I b e l i e v e i s f a r m i n g 
ou t a t F l a t b u s h s omep l a ce . Anyway t h e y go t on t o g e t h e r and we got e v e r y t h i n g f i x e d up 
and so t h e c a p t a i n say s "Now, you go w i t h t h i s boy (who had been a mate and r e a l l y 
was a c a p t a i n f r o m Vancouve r ) and one o t h e r boy. You t a k e one o f t h e r a p i d b o a t s and 
go o u t i n t o t h e l a k e and you go t o you r r i g h t . You t r a v e l e x a c t l y two hou r s , no more, 
no l e s s . If you d o n ' t f i n d a n y t h i n g , you come back and r e p o r t t o me". Mind you we 
ave no r a d i o s , no means o f c ommun i c a t i on w h a t s o e v e r and a i r p l a n e s were o n l y g e t t i n g 
s t a r t e d in t h a t c o u n t r y so you c o u l d n ' t l o ok f o r them. However, we t r a v e l l e d t h e two 
hour s and we s e t o u r watches w i t h t h e c a p t a i n ' s and t h i s mate o r c a p t a i n t h a t was 
supposed t o be i n c h a r g e a l o n g w i t h me, I t o l d him "Our two hours i s up. What do we 
do now?" He s a y s , " W e l l , I d o n ' t know. W e ' r e supposed t o go back. He t o l d us t o 
go back but I t h i n k we s h o u l d go on t i l l we f i n d s o m e t h i n g . T h e r e ' s no p o i n t in 
g o i n g b a c k " . So m y s e l f and t h e o t h e r p a r t y w i t h us a g reed t h a t we s h o u l d go o n . 
Anyway we went on and we t r a v e l led and f i n a l Iy we came t o where t h e r e was a c a b i n and 
a c o u p l e o f c anoe s up o u t o f t h e w a t e r and we swung a round and we went in t h e r e and 
we went up t o t h e c a b i n . But nobody would answer t h e doo r . We I i o l l e r e d and y e l l e d 
and done e v e r y t h i n g . We l l t h e n I t o o k n o t i c e t h a t t h e door was f a s t e n e d f rom t h e 
i n s i d e so I t o o k t h e boys w i t h me and we wa l ked up a c o u p l e o f hundred y a r d s o r so and 
I t o l d them what I t h o u g h t . 
I s a i d " I ' m s u r e t h e r e ' s somebody i n s i d e but h e ' s a f r a i d o f u s . H e ' s a f r a i d w e ' r e t h e r e 
t o rob him o r s o m e t h i n g . You guys s t a y he re and I'm g o i n g go go back and see i f I 
c a n ' t g e t him t o open t h e d o o r " . So I went back a l i t t l e ways and t h e n I h o l l e r e d 
back t o t h e boys " I ' m g o i n g back and t e l l t h i s man who we a r e and why w e ' r e h e r e " . 
So I went o f f abou t f i f t y y a r d s more and h o l l e r e d back t o t h e s e boys t h a t I was g o i n g 
t o t e l I t h i s man who we were - t h a t we were w i t h t h e Hudson Bay Company and we were 
l o s t and so f o r t h . They s t a y e d away o f f and s u re enough we were l u c k y . Ttie man opened 
t h e doo r , just a l i t t l e b i t , j u s t enough t o t a l k t o me. So I t o l d him t h e s t o r y and 
a sked him where we were and he t o l d me t h a f where we went was i n t o S u l p h u r Bay, 30 
m i l e s o f f c o u r s e . Now t h e c a p t a i n had been r i g h t on c o u r s e . Had he not l i s t e n e d t o 
L h i s o t h e r young f e l l o w he would have went t o W r i g e l y Ha rbou r w i t h o u t any t r o u b l e . 
However, he was s c a r e d on a c c o u n t o f t h e w inds and waves and he had t u r n e d o f f c o u r s e . 
However, we had gone a g a i n s t he o r d e r s but we had found ou t where we were . So away 
back we went and we were happy and r e c o r d e d what t h e s t o r y was. He was p r e t t y mad 
but he c o u l d n ' t say n o t h i n g because we had found o u t where we were by g o i n g a g a i n s t 
h i s w i s h e s . So f rom t h e r e on e v e r y t h i n g went f i n e and we go t t o F t . Norrnan w i t h o u t 
any f u r t h e r t r o u b l e s . 
s h a f t on ou r way to 
W r i g e l y Ha rbou r 
IVe I l , t a l k i n g abou t G r e a t S l a v e Lake in 1919, I s h o u l d t e l l you abou t t h e f i r s t t r i p 
w i t h t h e D i s t r i b u t o r . As I s a i d b e f o r e , t h e D i s t r i b u t o r was not c o m p l e t e d . The P i l o t 
House was not c o m p l e t e d , and many t h i n g s were no t c o m p l e t e d . And we s t a r t e d o u t f rom 
F t . R e s o l u t i o n a t n i g h t o r s ho r t ' I y a f t e r d a r k and t r a v e l l i n g by compass we ended g o i n g 
t h e wrong way f o r some r ea son o r o t h e r t h e compass on t h e D i s t r i b u t o r was wrong and 
e f f e c t e d by t h e m i n e r a l s i n t h e d i s t r i c t . We we t u r n e d c o m p l e t e l y a round and were 
headed back t owa rd R e s o l u t i o n . A l s o , we had run o u t o f wood and t h e waves were g e t t i n g 
q u i t e h i g h and t h e r e was a p i a n o up in t h e upper deck. If t h e boa t was r o l l i n g , t h e 
p i a n o would s l i d e f rom one s i d e t o t he o t h e r o f t h e s a l o o n . T h i s was a f a i r l y l a r g e 
s i t t i n g s a l o o n f o r t h e p a s s e n g e r s . I t j u s t so happened e v e r y b o d y was o u t on deck 
l o o k i n g a t t h e waves and what was happen ing and I n o t i c e d t h i s p i a n o was r o l l i n g back 
and f o r t h , back and f o r t h . I l e t o u t a y e l l and pounded on t h e windows and s e v e r a l 
o f t h e p a s s e n g e r s and crew came in and caugh t t h e p i a n o and we f i n a l l y go t r ope s and 
s t u f f and t i e d i t down so i t c o u l d n ' t move a r o u n d . OtT ierwise i t would have went smash-
ing out t h r o u g h t h e w a l l and i n t o t h e l a k e . 
However, we run o u t o f wood. We t o o k boxes o f f o f e v e r y t h i n g we c o u l d f i n d , any 
p a p e r s , a n y t h i n g . We even b u r n t s l a b s o f bacon . We f i n a l l y go t back t o B u r n t I s l a n d 
where t h e crew was a b l e t o c u t wood t o g e t us back t o W r i g e l y H a r b o u r . Tha t was o u r 
f i r s t e x p e r i e n c e on G r e a t S l a v e Lake w i t h t h e S.S. D i s t r i b u t o r . 
I m i s s ed p a r t o f t h e S l a v e R i v e r s t eamboa t . I b e l i e v e i t was on my second t i m e I 
went n o r t h , I'm not t o o s u r e now. Y e s , I'm a l m o s t p o s i t i v e i t was. Anyway we had 
l e f t j u s t ahead o f t h e A t haba s ca R i v e r f rom F t . McMurray and got down t o A t h a b a s c a 
Lake where you have t o t i e up and send o u t a sma l l boat and men w i t h p o l e s and f l a g s 
and d r i v e them in t h e edge o f t h e channe l t o f i n d t h e channe l ou t i n t o t h e l a k e . 
S e c o n d l y , t h e w ind was b l o w i n g q u i t e s t r o n g . Too s t r o n g t o t a k e t h e s t e r n w h e e l e r 
o u t i n t o t h e l a k e . B u t d u r i n g t h e n i g h t t h e wind went down and we were c l o s e r t o 
t h e l a k e t h a n t h e A t h a b a s c a R i v e r who was t i e d a few y a r d s f u r t t w u p t h e A thaba s ca 
R i v e r t h a n we w e r e . So t h e c a p t a i n - w i t h o u t any n o i s e , no w h i s t l e , and w i t h as 
l i t t l e n o i s e as p o s s i b l e - g o t us a I I up and t o l d us t h e s t o r y . So we m e r e l y p u l l e d 
in o u r r ope s and c a b l e s and gangp l ank ( no t making any n o i s e ) and l e t t h e boat d r i f t 
down t h e A t h a b a s c a a ways i n t h e c u r r e n t . Then when he t h o u g h t we were f a r enough 
away f rom t h e A t h a b a s c a R i v e r Steamboat we s t a r r e d u s i n g a l i t t l e power and go t 
Idi ings s t r a i g h t e n e d ou i and a t t h a t t i m e were a b l e t o see t h e f l a g s f o r t h e channe l 
w h i c h t h e boys had s t a k e d o u t . The who le i dea was t h a t we had l o t s o f f r e s h f r u i t 
and so f o r t h on t h e boa t and t h e f i r s t boa t i n t o F t . F i t z g e r a l d was somehow c o n s i d e r e d 
t o be q u i t e an e v e n t . 
However, we ran ou t o f wood s h o r t l y a f t e r l e a v i n g F t . Ch ipewyan and we s t opped and 
loaded on a bunch o f Hudson Day Wood. The boa t be l onged t o Lambson Hubbard ( t he 
o l d S l a v e R i v e r s teamboat ) s o in a sense we were s t e a l i n g t h e wood. 
P r e t t y soon we c o u l d see t h e smoke s t a c k o f t he A thaba s ca R i v e r corning and t h e 
c a p t a i n wanted t o be f i r s t i n t o F t . L i t z g e r a l d so we c u t l o o se and t o o k o f f . When 
we g o t t o the S l a v e R i v e r and you a r e about 30 m i l e s o r so above F i t z g e r a l d t h e r e 
i s a r a p i d s o f wh i ch t h e r e ' s a l edge runs r i g h t a c r o s s Lhe r i v e r but by g o i n g in 
beh i nd an i s l a n d t h e r e ' s a n o t h e r s m a l l r i v e r j o i n s t he S l a v e R i v e r a t t h i s p o i n t 
but' you have t o go ahead and back up in order- t o g e t ou t o f t h e r e and i n t o t h e S l a v e 
Ri v e r . 
So a t t h i s p o i n t , t h i s i s where C a p t a i n H a i g h t came i n - unbeI i e v e a b I e - we b a r e l y 
go t t u rned a round and s t a r t e d head ing o u t i n t o t he S l a v e R i v e r and, Io & b e h o l d , 
he re comes t h e A t h a b a s c a R i v e r r i g h t o u t o v e r t h e f a l l s . I t ' s bow went down under 
the w a t e r and i t went s t e a m i n g o n . B e i n g a much f a s t e r boat than t h e o l d S l a v e R i v e r , 
o f c o u r s e t h e y g o t i n t o F i t z g e r a l d ahead o f u s . But I n o t i c e in some o f t h e l i t e r a t u r e 
t h a t C a p t a i n H a i g h t I d o n ' t b e l i e v e was e v e r g i v e n t h e p r a i s e f o r some o f t h e t h i n g s 
t h a t he d i d up n o r t h . I t h i n k t h a t t h e r e ' s f a r more c r e d i t due t o C a p t a i n H a i g h t , 
C a p t a i n M i l l s and Joe B i r d t h a n has e v e r come t o l i g h t . At l e a s t t h a t ' s my o p i n i o n . 
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T h e r e ' s a n o t h e r i n s t a n c e t h a t I had f o r g o t abou t a t V e r m i l i o n Chute s and here my se l f 
and T i n y G i f f o r d came i n t o p l a y a g a i n . I t was normal t o ge t I nd ian boys t o t a k e the 
canoes down o v e r V e r m i l l i o n C h u t e s . And t h i s day T i n y and I were s t a n d i n g on t h e 
s h o r e and he re comes a canoe but i f was u p s e t and two boys were h o l d i n g o n t o t h e canoe 
g o i n g down t h e Peace R i v e r w h i c h runs q u i t e f a s t below t h e c h u t e s and q u i t e a ways 
o f f s h o r e . But t h e r e was a bunch o f canoes t h e r e on t h e b a r g e , so T i n y and I g rabbed 
a canoe and p a d d l e s . I t h o u g h t t h a t T i n y was coming w i t h me so I g o t r i g h t ou t i n t o 
t h e nose o r t h e bow.of t h e canoe w i t h one p a d d l e because I t h o u g h t he was g e t t i n g in 
t h e back . But i n s t e a d o f t h a t he g i v e t h e canoe a shove and o f c o u r s e one end of t he 
canoe went way up i n t h e a i r and went w h i r l i n g a r o u n d . In any c a s e , I found my se l f 
a I one and I took o f f . 
As soon a s t h i s one f e l l o w saw me corning w i t h a canoe , he l e t go o f the boa t he was 
h o l d i n g o n t o d r i f t i n g down t h e r i v e r and s t a r t e d t o swim t o w a r d s me. I had q u i t e a 
j o b . I had t o t h r e a t e n him w i t h h i t t i n g him w i t h t h e p a d d l e in o r d e r t o keep him from 
c l i m b i n g i n . I f i n a l l y g o t him t o g e t a h o l d o f t h e nose o f t h e canoe and I p a d d l e d 
back t o s h o r e where he was a b l e t o wade t o s h o r e . In t h e meantime T i n y had go t 
a n o t h e r canoe i n t h e w a f e r and t a k e n o f f down t h e Peace R i v e r and p i c k e d up t he o t h e r 
boy who was s t i l l h o l d i n g o n t o t h e canoe and a l s o b r ough t t h e u p s i d e down boat' back 
t o s h o r e . 
T h e r e ' s one o r two t h i n g s t h a t I ' v e m i s sed t h a t I t h i n k I s h o u l d m e n t i o n . In t h e 3 0 ' s 
when I went back up n o r t h I was on t h e S.S. D i s t r i b u t o r and we landed a t t h e F t . Norman 
o i Iwel I s . W h i l e t h e y were u n l o a d i n g t h e r e 1 went f o r a w a l k back i n t he bush about 
two m i l e s where I had p r e v i o u s l y u n l o a d e d a d r i l l i n g r i g i n the e a r l y days - in t h e 
boom day . (1919 - 20 - 2 1 ) . 
To g i v e you some i d e a what i t i s l i k e , t h i s d r i l l i n g r i g was about t h e same s i z e as 
we use nowadays f o r d r i l l i n g w a t e r w e l l s . I t was a l l s t e e l whee l s and q u i t e heavy 
and as I was second mate on t h e D i s t r i b u t o r a t t h a t t i m e , i t was my j o b u n l o a d i n g the. 
d r i l l i n g r i g . So I went a s h o r e , put cabftes a round a bunch o f w i l l o w s and p o p l a r and 
s t u f f a l o n g t h e s h o r e . Put two g a n g p l a n k s down and t o o k t h e d r i l l i n g r i g down. 
E v e r y t h i n g went f i n e u n t i l i t h i t t h e s h o r e . Of c o u r s e t he s ho re was muddy arid s o f t 
but a l l r o c k s and g r a v e l . Bu t s t i l l t h e d r i l l i n g r i g sank down i n t o t h i s muck. So I 
was w a t c h i n g a s we had put a p u l l e y on sho re and run a c a b l e t o t h e r i g and back t o 
t h e s team c a p s t a n on t h e boat t o p u l l t h e r i g up above t he w a t e r l i n e . 
but the d r i l l i n g r i g w a s n ' t I was w a t c h i n g t h i s s team c a p s t a n and i t was g o i n g r i g h t 
mov ing . So I l ooked up o n l y t o f i n d t h a t a l l t h e w i l l o w s and p o p l a r s , a l l t h e d i r t 
and e v e r y t h i n g was a l l s l i d i n g down but t he d r i l l i n g r i g was s t a n d i n g s t i l l . We l l 
a l l t h e r e was was about 8 o r 10 i n c h e s o f d i r t and under t h a t was p e r m a f r o s t f r o z e n 
h a r d . So we had t o ge t axes and p i c k s , m o s t l y axe s o r s h o v e l s , and we had t o d i g a 
t r e n c h i n t o t h e f r o z e n d i r t and make what i s c a l l e d a deadman, t h a t i s we had t o put 
a t i m b e r down in t h i s h o l e w i t h a runway c u t o u t t o w a r d s t h e boa t so as t h e c a b l e won ' t 
p u l l t h e deadman o u t o f t h e h o l e . T h a t way we go t t h i s machine up on 
above t h e w a t e r and i c e l i n e w h i c h was the end o f o u r r e s p o n s i b i l i t y . 
t h e s ho re and 
Now t h a t was about 1922 I b e l i e v e . And I went back abou t 1932 o r 1933 and when 
went back f o r a w a l k up t h e r e , here was t h i s mach ine s t i l l s i t t i n g r i g h t where 
i t . 
_ ^ 
l e f t 
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R a p i d b o a t s e n t r o u t e f rom 
F t . Smi th t o Bea r R i v e r 
R a p i d s - F t . Norman 
I t h i n k I s h o u l d t e l l you a l i t t l e b i t abou t G r e a t Bea r Lake and t he L i a r d R i v e r 
t u g b o a t . 
F i r s t we w i l l t a l k about ' Bea r R i v e r i t s e l f . You can go up abou t 50 m i l e s t o t h e 
r a p i d s i n G r e a t Bea r R i v e r where we had a camp. I iere we t o o k a l l t h e f r e i g h t and 
put i t i n t o r a p i d b o a t s - a bou t two t o n s a t a t i m e - and t o o k i t up t h r o u g h t h e 
r a p i d s and t h e f a s t w a t e r where i t c o u l d be p i c k e d up by l a r g e r boa t s above t h e 
r a p i d s . On one o f t h e s e t r i p s f r om F t . Norman up t o t h e r a p i d s we u s u a l l y h au l ed 
a round 20 t o n o f f r e i g h t pu sh i n g a sma l l barge ahead o f a s m a l l e r t u g . 
On t h i s p a r t i c u l a r t r i p S u p e r i n t e n d e n t D a v i s had come down t o t h e Bea r R i v e r wh i ch 
was a c o u p l e o f m i l e s o r so wes t o f F t . Norman where we kept t h e boat and t o l d me 
t h a f t h e D i s t r i b u t o r was coming i n t h e n e x t day and t h a t i f Jimmy t h e p i l o t knew 
about i t he w o u l d n ' t l e a v e F t . Norman u n t i l a f t e r t he D i s t r i b u t o r had come and 
gone and t h a t wou ld be s e v e r a l days a s h i s f a m i l y was a t F t . Norman a t t h a t t i m e . So 
he a sked me t o go, t a k e t h e boat up t o t h e r a p i d s , un l oad i t and b r i n g i t back w i t h -
o u t l e t t i n g Jimmy t h e p i l o t know. T h i s I d i d . 
So we s t a r t e d o f f and e v e r y t h i n g went f i n e t i l l we go t up j u s t below t h e r a p i d s a t 
t h e f i r s t o b s t a c l e where t h e r e was ve r y s h a l l o w w a t e r but t h e r e i s a deep channe l o u t 
in t h e m i d d l e o f t h e Bea r R i v e r . But where t h i s channe l i s t h e r e i s a l s o a l a r g e s t o n e , 
p r o b a b l y 30 o r 40 f e e t in d i a m e t e r and s t i c k i n g o u t o f t h e w a t e r . The w a t e r h i t s ' 
t h i s s t o n e and g l a n c e s o f f and c r e a t e s deep w a t e r on t h e l e f t hand s i d e o f i t and 
a l s o a deep eddy be low i t . So in o r d e r t o g e t up o v e r t h i s l edge you come up, h i t 
t h e eddy , you g e t speed up, you j u s t go pa s t on t h e l e f t hand s i d e o f t h i s b o u l d e r . 
You have enough speed t o g e t you up past" t h i s b i g s t o n e and o v e r t h e ledge and i n t o t h e 
d e e p e r w a t e r above . 
However t h e r e a r e a l w a y s s t o n e s r o l l i n g in t h e channe l and t h i s p a r t i c u l a r t i m e we 
were l oaded p r e t t y heavy. We had a bunch o f d r i l l s t e e l and v a r i o u s heavy t h i n g s on 
board and I d i d n ' t know m y s e l f t h a t t h i s scow was q u i t e o l d . No one had e v e r t o l d 
me and I had n e v e r t h o u g h t abou t i t . However t h e r e was j u s t t h e p i l o t , m y s e l f and 
one man who was g o i n g up as a p u r s e r t o c h e c k t h e f r e i g h t up t h r o u g h t h e r a p i d s and 
so f o r t h . So we were d o i n g f i n e t i l I we went p a s t t h e s t o n e . We got up o v e r t h e 
hump and i n t o t h e deep w a t e r and we s h o u l d have kept on t h e l e f t hand s i d e i n t h e 
c h a n n e l . However, t h e r e had been a r o l l i n g b o u l d e r t h a t had g o t i n t o t h e channe l 
and o u r barge o r scow h i t t h i s and poked a b i g h o l e in i h - in t h e bow of i t . 
The p i l o t , J immy, I c o u l d not g e t him t o swing t o s h a l l o w w a t e r because he knew we 
wou ld go aground but a l s o i t was ou r o n l y chance t o save a n y t h i n g . So on o u r r i g h t 
hand s i d e i t was v e r y s h a l l o w as you c o u l d see w i t h l o t s of s a n d b a r s , e t c . I t r i e d 
t o g e t Jimmy t o swing t o t h e r i g h t and t a k e i t i n t o t h e s h a l l o w wa te r and he w o u l d n ' t 
do i t . So I t o o k t h e wheel o u t o f h i s hands and s t e e r e d i t m y s e l f and run i t up 
i n t o t h e s h a l l o w w a t e r as f a r as i t would go u n t i l i t f i n a l l y run a b s o l u t e l y a g r o u n d . 
Here we were about a m i l e and a h a l f below ou r camp a t t h e f o o t o f t h e r a p i d s . 
The re t h e boys saw we were in t r o u b l e so t h e y came down w i t h t h e r a p i d b o a t s and we 
un loaded e v e r y t h i n g o n t o t h e r a p i d b o a t s . Bu t as we un l oaded o f c o u r s e t h e barge b e -
came l i g h t e r and t h e f o r c e of t h e w a t e r was t r y i n g t o shove us , boat and a l l , back 
down o v e r t h e r o c k s . So we had t o keep t h e motor r u n n i n g a l l o f t h e l i m e and keep 
t h e ba rge headed up s t r eam. 
So I g o t t h e boys a t t h e r a p i d s - we had some c a b l e up a t t h e r a p i d s - t h e y b rough t 
i t down and we hooked i t o n t o t h e ba rge and w i t h t h e r a p i d boa t s t h e y t o o k i t a s h o r e 
about a q u a r t e r o f a m i l e and made i t f a s t i n t o some r o c k s and t i e d i t o n t o the b a r g e . 
So when we f i n a l l y un loaded t h e ba rge we d i d n ' t l o o se one t h i n g . Even some l oo se 
p i c k s t h a t were l a y i n g on t h e deck we managed t o save and t h e d r i l l s t e e l w h i c h was 
w o r t h q u i t e a b i t o f money. We saved a l l t h i s but t h e r e was n o t h i n g we c o u l d do w i t h 
he ba rge so w i t h t h e c a b l e on i t we unhooked t h e boat and d ropped back and l e t t h e 
ba rge swing a s h o r e i n t o s h a l l o w w a t e r , wh i ch i t d i d . Then we went back t o F t . Norrnan 
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and I r e p o r t e d t o Dav i s what had happened. ! t h o u g h t he would be q u i t e up se t but 
he w a s n ' t ' . He s a i d "Oh w e l l , " he s a i d " T h a t ' s good. I ' v e been t r y i n g t o ge t r i d 
o f t h a t barge f o r a long t i m e " . So t h e r e we l e f t i f and n e v e r d i d go back t o g e t i t . 
However we t o o k a t u g b o a t , L i a r d R i v e r , and I b e l i e v e two ba rge s and we t o o k i t up 
t h r o u g h a l l t h e s e r a p i d s o f wh i ch t h e r e i s r a p i d s a l l t h e way up t o G r e a t Bea r 
Lake above what i s c a l l e d Bea r R i v e r R a p i d s . T h e r e ' s f a l l s and a l l k i n d s o f 
o b s t a c l e s and a l o t o f bends . I d o n ' t remember e x a c t l y bu t I ended up anyway on 
t h e L i a r d R i v e r and on G r e a t Bea r Lake . Here we had t h e same p i l o t , J immy. In t h e 
meant ime J i m m y ' s f a m i l y had gone up t o F r a n k l i n . I d o n ' t know whet t ier t h e y were 
f l o w n up f rom Norman o r what . Pe rhaps t h e Bay f l e w h i s f a m i l y up t o F t . F r a n k l i n 
w h i c h was j u s t a c r o s s f o u r o r f i v e m i l e s f rom t h e mouth o f t h e Bea r R i v e r where 
t h e Lake e m p t i e d o u t . T h i s i s where t h e f r e i g h t had been p i l e d up t h e r e . A l s o 
p l a n e s were h a u l i n g f r e i g h t f rom Norman up and dumping i t o f f a t F t . F r a n k l i n c a c h e . 
U n l o a d i n g f r e i g h t and 
l o a d i n g f r e i g h t a t 
L l d o r a d o mine 
J u l y 6 - i ce a I ong 
t h e s h o r e o f G r e a t Bea r 
Ri v e r 
At +h i s p a r t i c u l a r t i m e we had C o l o n e l Ree^s son as p u r s e r on t h e L i a r d . The 
p u r s e r s j o b i s t o keep t r a c k o f t h e f r e i g h t and c o l l e c t c o s t s , get i t s i g n e d f o r 
and keep t r a c k o f i t and so f o r t h . However, we had t o r e l o a d as we had t a k e n t h e 
ba r ge s up empty. I m i gh t e x p l a i n t h a t you c a n ' t j u s t t a k e t h e ba r ge s and go up. 
You have t o run o u t c a b l e s and have c a p s t a n s on t h e b a r g e s . C a p s t a n s , wh i ch a r e 
w i n che s so t o speak , a r e o p e r a t e d by g a s o l i n e motor s o r s team. You have t o t a k e 
a s m a l l boat I i k e a r a p i d s boat and run you r c a b l e o u t and up t h e s h o r e and make 
i t f a s t t o someth ing o r put i n a deadman. Then you have t o l i n e up t h e s e ba rges 
and b o a t s . The w a t e r i s t o o f a s t and q u i t e s h a l l o w . Two o r t h r e e p l a c e s i t i s 
j u s t a s t r a i g h t f a l l s - j u s t a channe l on one s i d e o r t h e o t h e r where you can go up. 
But you have t o have t h e h e l p o f a c a b l e and w i nch i n o r d e r t o ge t up t h r o u g h t h e s e 
p I a c e s . 
We were a l i t t l e u n l u c k y because f o r some reason o r o t h e r t he p i l o t and t h e c a p t a i n 
got mixed up and rang t h e wrong s i g n a l s . When t h e y s h o u l d have rang a s i g n a l f o r 
s l ow o r s o m e t h i n g , t h e y rang a s i g n a l f o r f u l l speed ahead . So we shoved one o f 
t h e ba r ge s r i g h t up i n t o t h e r o c k s . However we go t t h a t f i x e d and we go t up t o 
F t . F ra n k I i n. 
But i n t h e meantime we had a few p a s s e n g e r s a t F t . F r a n k l in t o go a c r o s s t o what was 
t h e n known as E l d o r a d o , t h a t i s t h e L a B i n e ' s mine on G r e a t Bea r Lake . Here Jimmy 
wanted t o go and v i s i t h i s f a m i l y o v e r a t F t . F r a n k l i n wh i ch meant t a k i n g a s m a l l 
boat and an o u t b o a r d motor t o go and see them. At t h i s p o i n t , I a p p a r e n t l y was 
s l e e p i n g so t h e c a p t a i n came and go t me ou t o f bed and t o l d me t h a t t h e p u r s e r , 
C o l o n e l R e e d ' s s on , wanted t o cha r ge Jimmy f o r t a k i n g t he boa t and g o i n g o v e r t o 
F t . F r a n k l i n and o f c o u r s e Jimmy w o u l d n ' t hea r t o i t so he q u i t . So t h e r e we were 
w i t h no p i l o t . The c a p t a i n came and t o l d me t h i s . 
Then t h e c a p t a i n go t e ve r ybody e l s e away and o u t o f s i g h t and I g o t up and went 
t o t a l k t o J immy. So I t o l d him t h a t he had m i s u n d e r s t o o d t h a t he wanted t o c h a r g e 
him - t h a t he was m e r e l y w a n t i n g t o t e l l him what i t was g o i n g t o c o s t . Anyway 
I c o n v i n c e d Jimmy and I g o t h im i n t o t h e b o a t , t h e motor in i t , put some gas i n i t 
and some gas t o come back w i t h and I go t him on h i s way and g o t Jimmy t o come back 
on t h e boat a f t e r w a r d s . T h i s was a i l f i n e . We made s e v e r a l t r i p s a c r o s s and I 
d o n ' t know i f i t was t h a t y e a r o r t h e n e x t y e a r , in any c a s e we had q u i t e a s t o r m 
g o i n g o v e r and i f you l ook a t Fiear Lake you w i l l see t h a t t h e r e Is a k i n d o f a c r o s s -
ways and t h e r e ' s k i n d o f a l a r g e body o f w a t e r t h a t you have t o c r o s s a t one t i m e 
and t h e r e ' s no way t o g e t ou t o f i t . However we g o t a c r o s s t h e r e and t h r o u g h a l l 
t h e waves and s t u f f and we h e l d o n t o t h e s ho re on t h e l e f t hand s i d e t h a t the wind 
was coming o f f s h o r e . A v e r y n i c e day but t h e w ind was b l o w i n g . Here a g a i n Fhe 
p i l o t went t o s l e e p a t t h e wheel and we ran a sho re on a s andba r but t h e r e was no 
damage done so we backed o f f and go t g o i n g a g a i n but by t h e t i m e we g o t t h r o u g h 
a t L a B i n e ' s mine 
w i t h a l l +h i s we s t i l l had +0 c r o s s Grea+ Bea r Lake +0 L a B i n e ' s mine known as 
E l d o r a d o a+ +ha+ t i m e and w i t h g r e a t b i g r o c k s , and r o c k i s l a n d s , e t c . 
I ' l l do my b e s t +0 remember +he c a p + a i n ' s name. However, I do know he was a new 
c a p t a i n but he s u r e knew h i s b u s i n e s s . We had t o c r o s s G r e a t b e a r Lake in t h e d a r k 
w i t h waves somewheres between 20 and 30 +eet h i g h wi+h a f l a t bot tom tow boat 
p u l l i n g +wo ba rge s beh i nd us and each on an 80 f o o t tow rope and a l l we had t o go 
on was a compass . T h e r e was no bouys o r n o t h i n g . W e l l , you can imag ine how s c a r e d 
I was and I b e l i e v e a l s o t h a t +he cap+a in was s c a r e d . Bu+ a l l I can remember about 
+he c a p t a i n was t h a t h i s Mothe r owned t h e Queen ' s H o t e l in Edmonton and I'm g o i n g 
t o f i n d o u t what h i s name was and t r y t o g i v e i t t o my d a u g h t e r when she +ypes +h i s 
o u t . 
However, f i r s t we saw what was j u s t I i k e a c a n d l e l i g h t . And then i t g o t a l i t t l e 
b i g g e r and we kept l o o k i n g a t t h i s l i g h t w i t h g l a s s e s . F i r s t we t h o u g h t i t was a 
s t a r and i t kep t g e t t i n g b i g g e r so we d e c i d e d I t was someth ing e l s e . And he says 
" H e r e , O s c a r , t a k e t lie g l a s s e s " , and he says " t h a t ' s some k i n d o f a l i g h t " . So I 
d i d and we c o u l d see t h e f l a m e s mov i ng . Someth ing was d i f f e r e n t because i t would 
g e t b i g and t h e n s m a l l and I s a i d " Y e s , i t i s " . So he t o o k a n o t h e r look and he 
say s "Somebody has made a beacon ou t t h e r e " . So, su re enough, as we go t c l o s e r 
G i l b e r t L a B i n e knew we were coming and he put a bunch o f t r e e s , I guess i t wou ld be 
abou t 30 fee+ h i g h , and he pu+ +hem up l i k e a +epee wi+h a f i r e up in +he peak o f 
+ hem and +h i s was the l i g h t we saw a n d , b e l i e v e you me, t h a t was some r e l i e f ' . ' . 
You must remember t h e r e was no r a d i o and no means o f commun i ca t i on a t t h i s t i m e . 
However, we g o t t h e r e , un l oaded and t h a t and s t a r t e d back . In t h e meantime t h e 
wind had changed a round and was coming f rom t h e e a s t . So we t o o k +he o+her sho re 
-1 +he way back but were p r a c t i c a l l y r u n n i n g empty o u t s i d e o f some p i t c h b l e n d 
.-ncentra+es +ha+ we had loaded on bu+ v e r y l i + + l e o f a l o a d . 
We came ' through a s+orm. T h i s was ' ' • o u r las+ f l p . We had t a k e n what i s known 
as t h e power barge a l o n g . But t h e waves were so bad t h a t we had t o c u t t h e power 
ba rge l o o s e and send him on by h i m s e l f . We l l as t h a t was a r i v e r b o a t and had two 
t a n k s , one on each s i d e , 250 g a l l o n s e a c h , t h e r e had been a c c u m u l a t i o n o f r u s t and 
w a t e r and s t u f f i n t h e s e t a n k s . Tiie rough w a t e r l oosened i t and rhey were h a v i n g 
a l o t o f t r o u b l e . They d i d n ' t have a f l a s h l i g h t no r a n y t h i n g - n o t h i n g a t a l l . 
No l i f e p r e s e r v e r s , boa t s no r a n y t h i n g on t h i s ba rge wh i ch was canvas t o p . So we 
l o s t them in t h e da r k but we l e f t t h e l i g h t o n . As ou r g e n e r a t o r w a s n ' t p u t t i n g 
o u t v e r y much, we wou ld put t h e l i g h t ou t once In a w h i l e but we put i t on anyway 
and t h e y came up a l o n g s i d e and s a i d t h e y were h a v i n g t r o u b l e but t h e y c o u l d make 
i t i f t h e y had some k i n d of l i g h t - a f l a s h l i g h t , a n y t h i n g ! So we gave them a 
l a n t e r n and a f l a s h l i g h t . E ve r ybody was a s l e e p e x c e p t t h e p i l o t , t h e c a p t a i n and 
m y s e l f . I had gone on deck and p u l l e d t h e rope i n and t h e man had t o jump. 
When t h e ba rge was up i n t h e a i r above o u r b o a t he had t o jump down o n t o o u r b o a t . 
Then he had t o w a i t t i l l o u r boa t was up and h i s barge was down and t h e n he jumped 
back . We l l he o n l y had about 18 i n che s o f a walkway around h i s b a r g e . So he l i t 
on i t a l r i g h t but went i n t o t h e canva s t o p o f c o u r s e but d i d n ' t g e t h u r t . Anyway 
he had a f l a s h l i g h t and a l a n t e r n and some c a n d l e s , e t c . W e l l , t h a t was a l l f i n e 
but t h e guy r u n n i n g t h e barge and t h e p i l o t on ou r boat bo th d e c i d e d i t was t i m e t o 
c u t l o o s e . In t he meantime i c e i s f r e e z i n g on t h e deck and I p u l l e d t h i s rope a l l up 
a t my f e e t and wrapped i t a round a snub p o s t , h o l d i n g i t t h e r e , and as soon as I 
"ndone i f each one o f them swung t h e i r boa t s away f rom one a n o t h e r . And he re I am 
anc ing in t h e d a r k " w i t h t h i s rope snak& ing ou t under my f e e t ! You w o u l d n ' t l i v e 
more t h a n 5 o r 10 m i n u t e s a t t h e most i f you go t i n t o t h a t w a t e r because i t i s i c e 
c o l d even i n t h e warmest w e a t h e r . You c a n ' t d r i n k i f down - i t ' s t h a t c o l d . 
However we g o t t h r o u g h i t a l l and we were j u s t coming i n t o F r a n k l i n Bay on o u r way 
back and ou t comes I b e l i e v e i t was V i c Ingram w i t h a s choone r and one o r two scows 
in tow. Now t h e s c h o o n e r was a l a ke boat bu t t h e scows were n o t , t h e y were j u s t 
o r d i n a r y s cows . Anyway we went a s c l o s e as we dare and t h e c a p t a i n h o l l e r e d o v e r 
w i t h h i s megaphone and t o l d him t o "Go b a c k " . We a i l mot ioned f o r him t o "Go B a c k " 
but i n F r a n k l i n Bay t h e r e was no wind and t h e r e was no waves, so I gues s t h e y d i d n ' t 
know what we were t a l k i n g about and t h e r e was no o t h e r means o f c o m m u n i c a t i o n . They 
d i d n ' t go back. They went on and t h e e n g i n e somehow caugh t f i r e and t he two boys 
were drowned and t h e y l o s t t h e barge and V i c Ingram (I b e l i e v e h i s name was V i c Ingram) 
was found abou t two weeks l a t e r on a s andba r p a r t l y f r o z e n . I neve r met him a f t e r w a r d s 
but b e l i e v e he l o s t some o r p a r t o f h i s f e e t o r someth ing o r o t h e r . However he was 
a l i v e but t h e s e two boys were drowned in t h e Lake . 
As I s a i d b e f o r e , we had some p a s s e n g e r s and i t was n e c e s s a r y t o have an e n g i n e e r 
t h a t was l i c e n s e d t o c a r r y p a s s e n g e r s . So t h e y s en t up a s team e n g i n e e r who knew 
a b s o l u t e l y n o t h i n g abou t g a s o l i n e b o a t s . So he s a i d " O s c a r , you do t h e c h i e f ' s 
work and I ' l l do you r w o r k " . I s a i d " T h a t ' s okay w i t h me". " B u t " he s a i d "Okay , 
but I'm g o i n g t o keep my own p a y " . I s a i d " T h a t ' s o k a y " . 
But anyway i t came t o t a k i n g t h e boat back down t h e r i v e r and we s t a r t e d o u t . 
Eve rybody had s a t down f o r b r e a k f a s t and t h e Bea r R i v e r makes q u i t e f a s t w a t e r and 
i t s j u s t l i k e g l a s s g o i n g down t h e h i l l . So he says " I ' l l t a k e o v e r " . I m ight 
men t i on a l s o t h a t t h e o t h e r e n g i n e e r b e f o r e was a I so a steam e n g i n e e r and he q u i t and 
went o u t by p l a n e and t h e y f l e w t h i s one B i l l Ma l co lm in who was a steam e n g i n e e r and 
who I knew. He s a y s " I ' l l t a k e o v e r now". I s a i d " O k a y " . We a l l went i n t o have 
b r e a k f a s t and t h e y s t a r t e d down t h e r i v e r and on t h e r i v e r boa t s you have t o be v e r y 
f a s t and you d o n ' t s t o p l i k e w i t h a steam e n g i n e . They rang f o r r e v e r s e . We l l B i l l 
t h o u g h t he was d o i n g r i g h t . He s l owed t h e e n g i n e down, pushed i t i n f o r e v e r s e and 
opened t h e e n g i n e up. But by the t i m e he had done t h i s t h e boa t h i t t h e bank and 
thr-r--- W a s a b i g s p r u c e t r e e comes s a i l i n g r i g h t t h r o u g h ! R i g h t o v e r t h e t a b l e ! 
However t h a t h e l d us t h e r e . So t h e y had t o ge t o u t and saw t h i s o f f b e f o r e we c o u l d 
move. Anyway B i l l comes up " F i n i s h e d . I ' l l have n o t h i n g more t o do w i t h i t " . So 
I t o o k o v e r a g a i n . But you m e r e l y s t and t h e r e and when t h e y r i n g f o r r e v e r s e you 
th row i t i n t o r e v e r s e . You d o n ' t even t r y t o s low t h e eng i ne down because t h e w a t e r 
i s v e r y f a s t . I t s i n a m a t t e r o f seconds t h i n g s happen. 
Anyway, wo g o t down t o t h e main r a p i d p a r t w i t h o u t any s e r i o u s t h i n g s g o i n g wrong but 
on t h e l a s t s t a g e t h e r e i s a c o u p l e o f m i l e s o f v e r y s h a l l o w w a t e r and l o t s o f 
b o u l d e r s . Here we had t o c r o s s f rom +he l e f t t o r i g h t s i d e , about one q u a r t e r o f 
a m i l e . The re was a b o u l d e r go t in arid h i t t h e p r o p e l l e r and s t a l l e d t h e e n g i n e . 
The I h i n g had been s e t up wrong on t h e j t h r o t t l e and t he s p a r k and when you reached t o 
c r a n k t h e moto r , wh i ch you had t o c r a n k i t w i t h a b a r , you reached r i g h t o v e r t o p 
o f t h e s p a r k advance . Hav ing a c o a t on , my s l e e v e caugh t t h e s p a r k ad vance . 
A l t h o u g h I had r e t a r d e d i t , I c augh t i t and shoved i t ahead and when I c r a n k e d t h e 
moto r o f c o u r s e i t f i r e d and t h e ba r went s a i l i n g a round t h e c a b i n i n s i d e t h e e n g i n e 
room! I f i n a l l y found i t and go t t h e e n g i n e g o i n g j u s t i n t i m e o r we would have 
gone r i g h t down o v e r t h e r o c k s and e v e r y t h i n g s i d e w a y s . So we got t h r o u g h t h a t p a r t 
w i t h no more t r o u b l e . A l l t h a t was s a i d was t h e s k i p p e r s a i d t o B i l l M a l c o l m , t h e 
o t h e r e n g i n e e r "I t h o u g h t e n g i n e e r s be longed in t h e e n g i n e r oom" . And t h a t was t h e 
end o f t h a t ! He was away ou t f r o n t on t h e barge 200 f e e t f rom t h e e n g i n e room. 
The f i r e m a n seemed t o have + r o u b l e in +he fas+ wa+er in +he Rampar+s. W h i l e +hough 
! was +he ma+e on i+, +hey would g e t a h o l d o f me and ge+ me +0 f i r e i f up +hrough 
+he r a p i d s in o r d e r +0 keep up s+eam. I don '+ +h ink i+ was so much my a b i l i t y +0 
keep up s+eam as i+ was +ha+ +he e n g i n e e r s had f a i + h in me and +rus+ed me. The re were 
b a l e s o f f u r f r om one end o f +he boar +0 1 he o+her and +0 ge+ +0 +he b o i l e r back +0 
+he e n g i n e room you had t o go o u t s i d e and ho l d o n t o a c a b l e and wa l k a l o n g t h e o u t s i d e 
o f t h e boa t . The e n g i n e e r c o u l d n ' + l e a ve I i i s e n g i n e s and go up t h e r e and see what t h e 
f i r e m a n was d o i n g . So i f t h e f i r e m a n wanted t o s hu t t h e w a t e r o f f t o ge t up a l i t t l e 
more steam and had p l e n t y o f wa te r i n t h e b o i l e r , he wou ld m e r e l y l o o sen t h e s t r a p and 
put i t i n a h o l e on a n a i l above . Tha t would s h u t t h e f l o w o f wa te r o f f i n t o t h e 
b o i l e r . But t h e e n g i n e e r , b e i n g s c a r e d , would put i t back where i+ was. T h e r e f o r e 
the f i r e m a n c o u l d n ' + ge+ s+eam any h i g h e r +nan i t was and kept l o s i n g s+eam. T h i s i s 
when +hey c a l l e d me i n . Whatever I d i d t h e e n g i n e e r had f a i t h i n me f rom my e x p e r i e n c e 
on t h e b o i l e r and w o u l d n ' t b o t h e r t h e s t r a p t h a t c o n t r o l l e d t h e f l o w of w a t e r . 
On my f i n a l o c c a s i o n t h e y go t me o u t o f bed t o f i r e t h i s same b o i l e r on t h e 
D i s t r i b u t o r on G r e a t S l a v e Lake as t h e f i r e m a n c o u l d n ' t keep up s team. I had q u i t 
and was on t h e way o u t because t h e un i on s in Vancouver w o u l d n ' t l e t t h e men t o go 
work up n o r t h u n l e s s +hey r a i s e d t h e wages. I had been h i r e d by t h e c o m m i s s i o n e r s 
in F e b r u a r y and h i r e d a t t h e o l d r a t e and knew n o t h i n g abou t t h i s u n t i l one o f t h e 
men t o Id me abou t i t . 
So I app roached C o l o n e l Reed who was G e n e r a l Manager and was on t h e D i s t r i b u t o r a t 
t h a t t i m e and t o l d him t h e s t o r y . I was r u n n i n g f rom F t . Norman t o abou t t he f o o t 
o f t h e Bea r R a p i d s a t t h a t t i m e . C o l o n e l Reed s a i d t h a t as I was h i r e d by t he 
c o m m i s s i o n e r s , he c o u l d n ' t do a t h i n g about i t bu t would recommend t h a t t h e y g i v e me 
t he same amount o f money t h a t t h e o t h e r s were g e t t i n g . However, I d i d n ' t b e l i e v e 
him and I t o l d him t h a t I was q u i t t i n g and g o i n g o u t . Ile was g o i n g t o make me pay my 
way o u t and I had t o go up on t h e promenade deck and e a t in t h e d i n i n g room a l o n g 
w i t h t h e p a s s e n g e r s and a l s o t o have a s t a t e room. But I d i d n ' t do t h a t . I made 
a r r a n g e m e n t s w i t h t h e second mate and w h i l e he w a s on du ty I s l e p t in h i s c a b i n and 
I a t e down below w i t h t he deck hands and t h e c r ew . However t h e male come and g o t 
me ou t o f bed and s a i d t h e y were in t r o u b l e and t h e e n g i n e e r wanted me r i g h t away. 
So I went down and t o o k o v e r t he f i r i n g o f t h e b o i l e r and go t steam back up and we 
g o t a c r o s s G r e a t S l a v e Lake s a f e l y . 
I d i d n ' t know t h a t C o l o n e l Reed had come down and was w a t c h i n g me f i r e t h e b o i l e r 
t i l l t h e e n g i n e e r t o l d me n e x t day. As f a r as he knew I had saved h i s l i f e p l u s 
a l l t h e o t h e r p e o p l e and c r ew . 
When we g o t back t o Waterways we had t o g e t o f f t h e b o a t , go and s t a y o v e r n i g h t in 
a h o t e l t o g e t on t h e t r a i n n e x t morn ing t o go back t o Edmonton. I had suppe r 
t h e r e and I had b r e a k f a s t and I went t o see t he c l e r k and ask him how much I owed. 
But I had t o go and c o l l e c t my wages b e f o r e I c o u l d pay i t . He s a i d " I t has a l l been 
p a i d " . So I s t a r t e d o u t t o go o v e r t o t h e o f f i c e and I met t h e a c c o u n t a n t , I f o r g o t 
h i s name but he was a redheaded f e l l o w . I t h i n k h i s name was McKay o r s ometh ing l i k e 
t h a t . However he s a i d " G r e e n , we have a w i r e here t h a t t h e Company want s t o h i r e 
you on a y e a r round b a s i s and wants you t o go back t o F t . Norman on t he j o b you 
were o n " . 
Bu t , b e i n g a home l o v i n g boy, t h e r e was j u s t no way I wanted t o go back. I wanted 
t o go home and I d i d . I came home. 
Marooned b e h i n d +he i c e on Grea+ 
S l a v e Lake . Back row, Ief+ +0 
r i gh+ - O sca r G reen , e n g i n e e r , Dr . 
G i l c h r e s + , U n i v e r s i + y o f A l b e r + a , 
Edmon+on. Fron+ row, Den+is+ f rom 
F+. Saska+chewan, deck hand, cook , 
S l i m B a i n e s , p i Io+, Cap+ain N y l e r , 
C o l o n e l Reed, G e n e r a l Manager, and 
son. 
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Cameron Bay on G r e a t Bea r Lake 
I am p u t t i n g a l o t o f happen ing s here t o g e t h e r and some o f thorn m igh t be in t h e l a t e r 
o r the e a r l i e r y e a r s . 
Away back in t h e f i r s t p a r t o f g o i n g up n o r t h when we had s t o l e n wood f rom the Hudson 
Bay Company and were t r y i n g t o bea t them t o F i t z g e r a l d , I f o r g o t t o ment i on t h a t t he 
e n g i n e e r had screwed t h e s a f e t y v a l v e s down a l l o w i n g more p r e s s u r e t o ge t t o t h e e n g i n e s 
and t h e r e f o r e t o go a l i t t l e b i t f a s t e r . But as soon as C a p t a i n H a i g h t went o v e r t h e 
f a l l s and ahead o f us, t h e e n g i n e e r put them back where t h e y b e l o n g e d , o r a t l e a s t 
where he had had them p r e v i o u s . 
A l s o , I b e l i e v e i t was in 1932 we had come back t o the L i a r d F i v e r f r om F t . Norman 
a l l t he way back t o t h e s h i p y a r d s below F t . S m i t h . As we came in t h e r e a t n i g h t we 
p u l l e d a s h o r e and l e f t t h e barge a t t h e s h i p y a r d s and t o o k o f f f o r F t . S m i t h . Tha t 
n i g h t we had q u i t e a s t o r m wh ich was a snow s t o r m and heavy w i n d s . We went back t o 
t he s h i p y a r d s t h e nex t day and o u r barge was m i s s i n g and c o u l d n ' t be f o u n d . We 
f i g u r e d t h a t t h e y would n a t u r a l l y go w i t h the, c u r r e n t downstream so we t o o k o f f l o o k -
ing f o r i t . I b e l i e v e we went 40 o r 50 m i l e s downst ream. We c o u l d n ' t f i n d any t r a c e o f 
ou r ba rge . F i n a l l y t h e c a p t a i n d e c i d e d t o come back . So we came back and coming 
up s t ream t h e snow had thawed a l i t t l e b i t as i t was r a i n i n g a t t h e t i m e and t he s k i p p e r 
w i t h h i s g l a s s e s t h o u g h t he saw a c o r n e r o f t h e barge wh i ch was d i r e c t l y a c r o s s f rom 
t h e s h i p y a r d s . As we g o t c l o s e r we knew i t was t h e b a r g e . 
The w ind had been t h a t s t r o n g and blown t he ba rges d i r e c t l y a c r o s s f rom t h e s h i p y a r d s 
a g a i n s t t h e c u r r e n t and had blown them o v e r t o t h e west s i d e o f t h e r i v e r where t h e r e 
was a k i n d o f an eddy and t h e y go t i n t o t h i s eddy and some w i l l o w s o r t r e e s o r some-
t h i n g w i t h snow on them and c o u l d n ' t be s e e n . However we were s u r e g l a d t o f i n d t h e 
ba r ge . Somehow o r o t h e r in t h e da r k whoever t i e d t h e barge t o t h e s h o r e must have 
t i e d i t o n t o s ometh ing t h a t came l o o s e when t h e barge was l i f t i n g and p u l l i n g w i t h 
t h e wind b l o w i n g and p u l l e d l oo se and d r i f t e d s t r a i g h t a c r o s s a g a i n s t t he c u r r e n t . 
No one wou ld e v e r t h i n k o f t h a t happen i ng . 
T h i s p a r t was on G r e a t B e a r Lake when we were in a v e r y bad s t o r m wh i ch I d e s c r i b e d 
b e f o r e h a n d . Eve rybody was s i c k and t h e y had a lway s been k i d d i n g me because I had 
a lway s been one of t h e f i r s t t o ge t sea s i c k , but I n e v e r got ve r y s e r i o u s l y s i c k . 
However t h e new e n g i n e e r , B i l l M a l c o l m , and t h e cook p a r t i c u l a r l y had l o t s o f f un 
k i d d i n g me about g e t t i n g s i c k . So now t h e y got s i c k and I w a s n ' t t o o bad. I was 
a b l e t o manouver and do wha teve r I was supposed t o do. B i l l M a l c o l m , t h e e n g i n e e r , 
who had come up t o h e l p rne and r e p l a c e t h e o t h e r e n g i n e e r who had q u i t and gone ou t 
go t v e r y s i c k and c o u l d n ' t do a n y t h i n g a t a l l . The cook a l s o s t a y e d i n bed and w o u l d n ' t 
ge t c u t o f bed. So t h e r e was t h e p i l o t , t h e c a p t a i n and m y s e l f t h e o n l y ones t h a t 
were up and around in t h e m i d d l e o f G r e a t Bea r Lake . So t he c a p t a i n asked me i f I knew 
a n y t h i n g about c o o k i n g . I s a i d "No , I d o n ' t know v e r y much but I can f r y bacon and 
e g g s " . He say s " W e l l , go t o i t " . So I b u i l t a f i r e and f r i e d bacon and eggs and 
we a l l had a b i t e t o e a t . T h a t ' s a l l I cooked was bacon and eggs and much t o my 
s u r p r i s e w h i l e I was d o i n g t h a t t h e s k i p p e r would t i e t h e wheel f o r a m inu te o r 
two, run down i n t o t h e g a l l e y and put some s t u f f t o g e t h e r r i g h t q u i c k l y and he would 
go back t o t h e wheel and come back a g a i n and do a l i t t l e more s e v e r a l t i m e s . Then 
he came back and put s ometh ing in a pan and put i t in t he oven and you know t h a t he 
made some o f t h e b e s t c a k e t h a t r e a l l y I e v e r d i d t a s t e ! Where he l e a r n e d t o cook I 
d o n ' t know but he s u r e c o u l d cook . T h i s i s t h e c a p t a i n I h a t so f a r I c a n ' t remember 
h i s name. But w e ' l l f i n d ou t somehow. (Found o u t f rom w r i t i n g t h e Hudson Bay A r c h i e v e s 
h i s name was C a p t a i n Ny ler j t 
Now g o i n g back t o when we were t r a p p i n g . You remember I spoke about T i n y G i f f o r d 
coming a l o n g and we went w i t h him t o F t . Norman. We l l p r i o r t o t h a t as soon as t h e 
w e a t h e r was c l e a r , t h e i c e had gone, t he two I nd i an boys came o v e r . T u f f y and I 
had t r a p p e d and sho t what seemed t o be about 200 m u s k r a t s . Now we d i d n ' t know what 
we were g o i n g t o do w i t h t h e s e m u s k r a t s . We d i d n ' t have any boa rd s o r s t r e t c h e r s 
nor any way t o s t r e t c h them. But anyway t h e s e two boys came o v e r and t h e y v i s i t e d f o r 
a w h i l e and a sked us what we were g o i n g t o do w i t h t h e musk ra t s and we t o l d them we 
d i d n ' t know. So t h e y went home. 
The n e x t m o r n i n g , e a r l y , o v e r comes t h e who le f a m i l y . However, we were s t i l l i n 
bed and d i d n ' t know t h a t t h e women had come a l o n g . But t h e men knocked on t h e doo r and 
go t us up. So we go t up, made a f i r e and made some b r e a k f a s t and f h e men had b r e a k f a s t 
w i t h us and n e v e r s a i d n o t h i n g a t a l l but I had t o go o u t s i d e t o ge t some wood and 
he re was two women s k i n n i n g musk ra t s t o beat heck! And a l s o a l i t t l e boy and g i r l 
a round 8 o r 9 o r 10 y e a r s o l d was o u t t h e r e w i t h them. They wou ld s k i n t he m u s k r a t s 
and t h e s e c h i l d r e n would f i n i s h them w i t h sma l l w i l l o w s wh i ch t h e y would bend and 
s t r e t c h t h e m u s k r a t s o v e r t h e w i l l o w s . N e i t h e r my p a r t n e r who was p a r t I nd ian no r 
m y s e l f - n e i t h e r one - had e v e r seen t h a t way of s t r e t c h i n g musk r a t s and n e v e r t h o u g h t 
o f i t . We d i d n ' t had any i dea what t o do w i t h them. 
However t h e two women would no t come i n t o have a n y t h i n g t o e a t but t h e y had someth ing 
w i t h them wh i ch t h e y were e a t i n g a s t h e y wo rked . Bu t t h e y wou ld s k i n t h o s e musk ra t s 
so f a s t you must c o u l d n ' t b e l i e v e i t . They s t a y e d r i g h t t h e r e u n t i l t h e y were a l l 
done b e f o r e t h e y went home t h a t n i g h t . A c t u a l l y t h e r e i s n ' t " much n i g h t as t h e 
sun s h i n e s p r e t t y w e l l d a y l i g h t a round t h e c l o c k . 
I t ' s s u r p r i s i n g what you l e a r n as you t r a v e l a round t h e w o r l d . On t h i s t r i p w h i c h I 
had spoke abouf p r e v i o u s l y on G r e a t Bea r Lake I l e a r n e d two o r t h r e e t h i n g s t h a t I 
am s u r e g l a d t o know. 
One o f them was on t h e way o v e r we s t a r t e d p l a y i n g c a r d s as we had done somet imes c r o s s 
t h e l a k e . The re i s r e a l l y no t much t h a t you can do e x c e p t r e a d , so we p l a y e d c a r d s 
w i t h a 50 c e n t l i m i t . Tha t i s you c o u l d n ' t bet more than 50 c e n t s a t a t i m e so 
t h a t nobody c o u l d l o s e a l l t h e i r money. However one o f t h e pa s s enge r s watched f o r 
a w h i l e and t h e n a sked i f he c o u l d s e t i n . We s a i d " S u r e " . So he s a t down and i t so ',: 
happened t h a t he s e t down between t h e c a p t a i n and m y s e l f and we p l a y e d f o r a few 
hands and t h e b i d d i n g wou ld come round t o me and I would p r o b a b l y c a l l and r a i s e 
t h e a n t e and he wou ld be n e x t and he wou ld l a y down, t h a t i s he would l ay h i s hand 
down. The c a p t a i n wou ld l i k e l y c a l l . Sometimes he would l a y down. Most o f t h e t i m e 
he wou ld c a l l and somet imes r a i s e a g a i n . T l i i s went on a c o u p l e o f t i m e s . 
So a f t e r we had p l a y e d T h i s hand o u t b e f o r e we come t o t h e end o f i t t h i s f e l l a 
s ay s t o me " A f t e r you f e l l a s a r e t h r o u g h " he s a y s " c o u l d I see y o u r hand? " I s ay s 
" S u r e " . So I showed him my hand. So he s ay s "Okay, e v e r y t h i n g i s h o n e s t " . He 
says " I f i t h a d n ' t o f been I wanf t o show you what I can d o " . So he t o o k t h e c a r d s 
and he s ay s " I ' m go i n g t o g i v e you a spade f l u s h ( o r w h a t e v e r i t i s ) I 'm g o i n g t o 
g i v e you a spade o r s o m e t h i n g . Anyway he would g i v e us a hand. He wou ld t e l l us 
ahead o f t i m e what k i n d o f a hand he was g o i n g t o g i v e u s . And you know, you c o u l d 
watch and be d a r n e d , you c o u l d c u t t h e c a r d s and do a n y t h i n g you l i k e and he went 
r i g h t ahead and he d e a l t you t h e c a r d s he s a i d he was g o i n g t o . We l l t h a t changed 
my i d e a o f p l a y i n g c a r d s f o r money. And s i n c e t h a t t i m e I 'm p r e t t y c a r e f u l b e f o r e 
I e v e r g e t i n t o a p o k e r game. A l e s s o n l e a r n e d .at no c o s t . 
On t h i s same t r i p on t h e r e t u r n we had t h e same young f e l l a s I b e l i e v e i t was t h a t 
t h e c a p t a i n had l i s t e n e d t o on G r e a t S l a v e Lake bu t I'm no t s u r e . Anyway i t was as 
I s a i d b e f o r e , r e a l l y c o l d and f r e e z i n g - i c e f r e e z i n g on t h e b o a t . The r e s t o f us 
t h a t were o f f s h i f t had gone i n and p u l l e d t h e c o v e r s o v e r us and had gone t o bed 
in o u r bunks but t h e r e was a co leman ( e i t h e r ke ro sene o r ga s , I d o n ' t know wh i ch ) 
and i t was s i t t i n g r i g h t a t my head o r my f e e t - depend ing on wh i ch way i l a i d 
down, but between me and whoever was on t he o t h e r s i d e . There i s o n l y a few f e e t . 
T h i s young f e l l a comes down and d e c i d e d i t was c o l d i n t h e r e so he was g o i n g t o l i g h t 
t h i s s t o v e . The r e s t o f us were a f r a i d t o l i g h t i t because we were no t s u r e t h a t 
we u n d e r s t o o d i t w e l l enough. Remember t h a t we were o u t i n t h e m i d d l e o f G r e a t Bea r 
Lake . Anyway he l i t t h e s t o v e and somehow t h e who le t h i n g c augh t f i r e . I was j u s t 
l y i n g t h e r e and so was e v e r y b o d y e l s e . Nobody r e a l l y knew j u s t what t o do. We 
t h o u g h t he wou ld t u r n i t o f f and i t wou ld gc ou t o r s o m e t h i n g . However t h e p i l o t 
saw t h e smoke coming up as we were down i n ' t h e h o l e in f r o n t o f t h e p i l o t h o u s e and 
t h e smoke was coming ou t t h e s l i d i n g d o o r . The p i l o t pushed the door back, jumped 
down t h e s t a i r s i n t o t h e h o l e , g rabbed t h e b l a n k e t o f f o f me,threw it" on t h e s t o v e , 
wrapped i t e n t i r e l y i n t h e b l a n k e t and up t h e s t a i r s he goes and Throws i t i n t o t he 
I a ke. 
Now t h e p i l o t saved a l l o f o u r l i v e s because i f he h a d n ' t o f done t h a t w i t h i n f i v e 
m i nu te s o r so t h e who le boat wou ld have been on f i r e . The re wou ld have been no t i m e 
t o g e t f i r e e x t i n q u i s h e r s o r do a n y t h i n g because t h e r e was a lway s a s m a l l amount o f 
gas f l o a t i n g a round i n t h e w a t e r in t h e h o l e i n t h e b o a t . Gas and o i l and a n y t h i n g 
s p i l l e d would g e t down i n t o t h e h o l e and be f l o a t i n g a round in t h e w a t e r t h e r e . And 
i f you g o t enough hea t i f wou ld be j u s t a m a t t e r o f m i nu te s t i l l e v e r y t h i n g would be 
on f i r e . So t h i s p i l o t saved a l l o f o u r l i v e s and we can be ve r y t h a n k f u l f o r t h a t 
and I c e r t a i n l y l e a r n e d a l e s s o n what t o i n c a s e o f f i r e happen ing l i k e t h a t . 
If t h e r e ' s a b l a n k e t handy t o wrap up t h e f i r e , and smother i t . 
Now you w i l l n o t i c e t h a t I spoke about e n g i n e e r s . We l l when t h e f i r s t e n g i n e e r came 
up who was supposed t o be c h i e f e n g i n e e r and who s a i d he would do my j o b i f I wou ld 
do h i s but he wou ld keep h i s own pay - IlMl t e l l y o u what happened t o h im. 
He was k i n d o f a s h o w - o f f k i n d o f a guy and he wou ld l i k e v e r y much t o t a l k t o any 
o f f i c i a l s who m igh t be a round who wou ld l i s t e n i f he c o u l d make h i m s e l f l ook b i g o r 
make t h e p e o p l e t h i n k he was somebody t h a t he w a s n ' t . However t h i s p a r t i c u l a r day 
we were f i l l i n g up w i t h gas w h i c h had t o be pumped by hand f rom b a r r e l s i n t o 
t a n k s on t h e b o a t . The t a n k s a r e hooked t o g e t h e r and n o r m a l l y t h e gas runs a c r o s s 
f rom one t o a n o t h e r p r o v i d e d t h e r e ' s no r u s t o r a n y t h i n g i n the p i p e s t h a t m i gh t 
p l u g them up. However, t h e one who was pumping t h e gas i s supposed t o keep c o n s t a n t 
wa tch and has a s t i c k w i t h marke r s on i t w i t h i n c h e s and knows how many i n c h e s 
s h o u l d be i n each t a n k on each s i d e o f t h e b o a t . However t h i s p a r t i c u l a r day C o l o n e l 
Reed and I b e l i e v e some o f t h e Commi s s i one r s f rom Winn ipeg were coming in on a p l a n e 
f rom F t . Norman and l a n d i n g a t F r a n k l i n Bay. 
The p l a n e was j u s t coming i n and t h i s e n g i n e e r was s t a n d i n g t h e r e pumping away l i k e 
heck . I t so happened t h a t I s t a y e d up and d i d n ' t go t o bed l i k e I s h o u l d have and 
was d o i n g s ometh ing i n t h e e n g i n e room and I s m e l l e d , ga s . So I went o u t s i d e and t h e 
gas was r u n n i n g a l l o v e r t h e deck - t h a t ' s t h e deck you w a l k o n , y ou r d i n i n g room 
and bunks and e v e r y t h i n g a r e below deck e x c e p t f o r ' t h e pi l o t ' s house where t h e 
s k i p p e r s l e e p s - and he re gas was r u n n i n g a l l around and t h e cook had t h e window 
open. I c l o s e d t h e window. He g o t mad and opened i t a g a i n . I h o l l e r e d and t o l d 
him t h a t t h e r e was gas t h e r e . He had a wood f i r e g o i n g t h e r e j u s t a m a t t e r o f i n che s 
away from where t h e gas was on t h e deck of t h e b o a t . I l e t o u t a y e l I and t h e guy 
q u i t pumping ga s . lie came o v e r and saw what had happened, he wa l ked o f f and n e v e r 
came back . He n e v e r t o l d me he was l e a v i n g o r n o t h i n g , hie met t h e p l a n e and s a i d 
he was f i n i s h e d . Then he came back and p i c k e d up h i s s u i t c a s e and went o u t on t h e 
p l a n e . 
r 
E n g i n e e r who pumped gas 
a i l o v e r deck , O s c a r Green 
and S l i m B a i n e s - G r e a t 
V 
T h a t ' s when t hey s e n t B i l l Malcom up, t h e second e n g i n e e r to h e l p me. But poo r B i l l 
he was no b e t t e r o f f because he knew a b s o l u t e l y n o t h i n g abou t gas bu t we d i d have a l o t 
o f f un w i t h him and h e ' s t h e one t h a t t r i e d t o t a k e t h e boa t down t h r o u g h t h e f a s t 
w a t e r and where t h e t r e e came i n t h e window on t h e s i d e o f tr ie boat and he q u i t r i g h t 
t h e r e . He wou ld have no more t o do w i t h i t . 
We l l w h i l e b e i n g a t r a p p e r up n o r t h I seen p e o p l e w i t h s a i l s , I nd i an s s a i l i n g and 
what no t and r e a l l y t h o u g h t t h e r e was not much t o i t . So I got a p o l e and put up, 
made a few r i n g s and t i e d them t o g e t h e r , f a s t e n e d them o n t o p a r t o f ou r t e n t t h a t we 
had t o r n up t o make a s a i l . We had a l i t t l e rope so we j u s t p u l l e d i t up o v e r t o p and 
l e t i t go and i t would f a l l down and i t was f i n e . But n e i t h e r one o f us had had any 
e x p e r i e n c e w i t h s a i l s . But here I go t mine! 
We t o o k t h i s boa t w i t h a s a i l on i t and I t h o u g h t I would go a c r o s s and use t h e 
s a i l t o go a c r o s s t o where t h e I n d i a n s were about 4 o r 5 , m i l e s a c r o s s t h e Mackenz i e 
F i v e r . So I g o t ou t and a l i t t l e b i t o f wind blew and I was do i n g f i n e . I had t o 
go up a g a i n s t t h e c u r r e n t t o g e t a round t h e upper p a r t o f t h e i s l a n d and then t h e r e 
was a n o t h e r i s l a n d f a r t h e r . And when I c l e a r e d t h a t i s l a n d t h e wind seemed t o be 
g e t t i n g s t r o n g e r a l l t h e t i m e and t h e waves b i g g e r . So I d e c i d e d I b e t t e r ge t r i d 
o f t h e s a i l and I l e t go o f t h e r ope , backed o f f , but t h e s a i l w o u l d n ' t d rop down 
because t h e wind was s t r o n g enough t h a t i t h e l d t h e r i n g s a g a i n s t t he mast t h a t I had 
put up. T h e r e was no way t o p u l l t h e s a i l down and t h e waves were t h a t h i gh and t h e 
s a i l f l o p p i n g back and f o r t h . I c o u l d n ' t go up t o t h e bow of t h e boa t and p u l l i t 
down by hand o r t h e waves would have swamped me. 
I kept head i n g t o t h e west s ho re where t h e I n d i a n s l i v e d . P r e t t y soon I saw the 
two boys coming o u t in a l i t t l e b i r c h b a r k c anoe . I d o n ' t know what t h e y would have 
done had I up se t but I do know t h a t t h e y c e r t a i n l y gave me cou rage t o keep on t r y i n g 
and I f i n a l l y g o t t o s ho re and I s u r e n e v e r used a s a i l a f t e r t h a t ! 
A l s o a t F t . Norman a t one t i m e w h i l e u n l o a d i n g t h e r e we went f o r a w a l k back i n t o t h e 
woods and came t o t h i s cookhouse wh i ch was b u i l t abou t 1920 ( somet ime a l o n g t h e r e ) 
and t h i s i s now 1932 o r 33. Mind you t h i s was a i l b u i l t o u t o f what i s c a l l e d 
whipsawed lumber. F o r t h o s e who d o n ' t u nde r s t and what whipsaw i s - you have a s t and 
up a round 7 o r 8 f e e t h i gh and you put a log up t h e r e and one man s t a y s above i t and 
one be low i t and t h e y have s i m i l a r t o what used t o be c a l l e d a c r o s s c u t saw wh i ch i s 
a long saw about 6 f e e t long and a h a n d l e on each end and a man up above and a man 
be low and t h e y saw down t h i s l o g , saw ing t h e log i n t o boards and t h a t ' s what t h e y 
c a l l whipsawed lumber. 
T h i s o l d cook house, +he + a b l e s , +he benches , e v e r y t h i n g +here was b u i l t from whipsawed 
lumber i n c l u d i n g t h e f l o o r and t h e r o o f . F o r windows t h e y had c o t t o n o r l i n e n o r some 
k i n d o f c l o t h o v e r a l l t h e w indows. Tha t had been t h e r e f o r 10 y e a r s o r more and 
though i t was f l o p p i n g in t h e w ind and had h o l e s in i t and shredded and some o f i t 
s h redded p r e t t y bad, i t was s t i l l t h e r e . On t h e t a b l e s was g r a n i t e p l a t e s , s a u c e r s 
and c u p s , k n i v e s and f o r k s , w i t h t h e cups and p l a t e s t u r n e d u p s i d e down a l l ready f o r 
t h e n e x t mea l . Whether o r no t t h e y e v e r had any meal s t h e r e I d o n ' t know bu t t h e r e 
was a s e t t i n g f o r about t w e n t y p e o p l e . A l l t h e y had t o do was g e t r i d o f t h e d u s t 
and put f ood on t h e p l a t e s . 
I t h i n k t h i s was p r o b a b l y o u r I a s t t r i p o f t a k i n g f r e i g h t up because we sen t t h e 
p i l o t on up t h e r i v e r and S l i m Dav i s and m y s e l f b rough t t h e boat back down t o F t . 
Norman. However S l i m came t o me and he s ay s "You t h i n k you can t a k e t h e boat down? 
P i l o t i t down?" T h i s boat had t h e c o n t r o l s in t h e p i l o t house so you c o u l d run 
t h e e n g i n e f rom t h e p i l o t house as w e l l . I s a i d " W e l l I t h i n k I can t a k e i t down 
as f a r a s what t h e y c a l l t h e " f i s h carnp" ( t h e r e was a c a b i n t h e r e ) " I f you can t a k e 
i t t h e r e s t o f t h e w a y " . " W e l l " he says "You t a k e i t down t h e r e and I ' l l t a k e 
i t t h e r e s t o f t h e w a y . " So I s t a r t e d o f f and l e t me t e l l you i t was p r e t t y s c a r y . 
I was f i n e t o s i t t h e r e o r s t and t h e r e and watch Jimmy t a k e t h e boat down and 
see t h e r o c k s g o i n g by I i c k i t y s p l i t but when you go t a h o l d o f t h e wheel and 
were s t e e r i n g , i t was a n o t h e r s t o r y a l t o g e t h e r and i f w a s n ' t nea r as n i c e as I 
t h o u g h f i + wouId be. 
However a f t e r a few c l o s e shaves and h i t t i n g t h e odd s andba r , I go+ down +0 +he 
" f i s h camp" but D a v i s , he w a s n ' t t h e r e . He was down i n t h e h o l e . I s ay s "Hey , 
come and t a k e o v e r , i t ' s y ou r t u r n " . He s a y s , "Oh no, y ou r d o i n g f i n e ! C a r r y o n " . 
Boy now I was r e a l l y s c a r e d because I r e a l l y d i d n ' t ' pay any a t t e n t i o n and I 
d i d n ' t know what I was d o i n g . 
F i s h Camp 
We kept on g o i n g and we d i d n ' t g e t i n t o any s e r i o u s t r o u b l e t i l l we come down t o 
w i t h i n a m i l e o f t h e mouth o f t h e Bea r R i v e r where i t runs i n t o t h e Mackenz i e and 
t h e r e t h e r e was a f a l l s wh i ch we a lway s went up on t h e e a s t s i d e and then swung 
a c r o s s . However coming down i t w a s n ' t n e c e s s a r y . Bu t I h a d n ' t p a i d t h a t much 
a t t e n t i o n t o where Jimmy had been t a k i n g t h e boat downstream and I t h o u g h t I was 
d o i n g abou t t h e same t h i n g . But I d i d n ' t . I went o v e r t h e f a l l s and we went 
about 100 y a r d s and run i n t o a s andba r and, t r a v e l l i n g a s f a s t as we c o u l d , we 
g o t s t u c k p r e t t y bad. But a g a i n we were v e r y l u c k y . There were a c o u p l e o f boys 
coming down in a canoe and t h e y came down. So t hey came o v e r t he f a l l s and t i e d 
t h e canoe on t h e boat and jumped i n t o t h e w a t e r and s t a r t e d pu sh i ng and we run 
t h e e n g i n e s and t h e y would push and push and w i g g l e t h e boat u n t i l f i n a l l y we go t 
i t moving and g o t i t o f f t h e s andba r and o u t i n t o t h e w a t e r . Thanks t o t h e s e two 
boys . I d o n ' t know who t h e y were , I n e v e r g o t t h e i r names. But b e i n g a p i l o t 
w a s n ' t one o f my accomp l i s hment s . ' 
I spoke about l o s i n g t h e barge back aways . We l l t h a t f a l l we go t f r o z e in a t 
F t . S m i t h . The p l a n e came in t o t a k e us o u t but on t h e r a d i o t h e n e x t morn ing 
t h e y t o l d them t o come back empty as i c e was s t a r t i n g t o run a t F t . McMurray. So 
he went o f f w i t h o u t us and we had t o s t a y t h e r e t i l l a round C h r i s t m a s t i m e . 
I j u s t then went and a sked my w i f e (by t h e way, w e ' v e o n l y been m a r r i e d 62 y e a r s 
- no t t o o bad .' I e x p e c t t o l i v e t o be 105 and 1 e x p e c t he r t o l i v e t o be in he r 
9 0 ' s , so I g o t a few y e a r s y e t , we hope). However she says i t was sometime in 
t h e f i r s t p a r t o f Pecember when we f l e w o u t . 
Tha t was q u i t e an e x p e r i e n c e . 1 w i l l t r y t o remember t h e p i l o t ' s name i f I c a n . 
However, he came back and t h e o n l y p l a c e he c o u l d l a n d , ( t h e r e was no a i r p o r t 
o f any d e s c r i p t i o n a t t h a t t i m e around F t . Smi th ) t h e o n l y p l a c e he c o u l d land 
was what we c a l l e d a snye w h i c h runs i n beh ind an i s l a n d below F t . S m i t h . I 
d o n ' t remember f o r s u r e how f a r down t h i s i s l a n d i s bu t I t h i n k i t ' s p o s s i b l y 
3 o r 4 m i l e s o r f a r t h e r . However he had l anded t h e p l a n e t h e r e and s a i d he wou ld 
t a k e us o u t a s t h e r i v e r was a l l f r o z e up by t h i s t i m e , He had landed on t h e 
i c e i n beh i nd f h i s i s l a n d wh i ch was smooth as t h e i c e d i d n ' t f l ow in t h e r e and 
g e t rough as i t d i d o u t in t h e main c h a n n e l . 
So we go t r eady and t h e y t o o k a l l o f o u r luggage and s t u f f on a ho r se and s l e i g h 
We had t o f o l l o w and w a l k down t o where t h e a i r c a f t was pa rked in t h i s snye . Of 
c o u r s e t h e y had been t h e r e q u i t e a w h i l e b e f o r e we were and had some k i n d o f p o t s 
g o i n g - gas p o t s o r o i l p o t s o r someth ing and canva s o v e r t h e motor s t o heat 
them up so t h e y c o u l d g e t them r u n n i n g . However, I t h i n k t h i s one had o n l y one 
motor and i t seems t o me i t was b u i l t ou t o f t i n . Anyway t hey go t i t warmed up 
and t h e p i l o t say s " I ' m o v e r l o a d e d . I s h o u l d l e a ve one o f you he re and you r 
l uggage . He says " A c t u a l l y , I'm o v e r l o a d e d " . We l l he says "I guess w e ' l l g a m b l e " . 
Wetl anyway tie t o o k o f f . I t h i n k h i s name was S tan McMuI I in but I'm not s u r e . 
However, he t o o k o f f and ahead o f us he c o u l d see a few hundred y a r d s ahead o f us 
where t h e i c e c u t a c r o s s t h e end where t h e i c e i s p i l e d up t h e r e 10 o r 12 f e e t 
h i g h and here we a r e come s a i l i n g down, w ide open and the p l a n e s t i I I on t h e i c e . 
I had my back t o i t but I t u r n e d around so I c o u l d see anyway and so S t a n , he t a k e s 
i t up a l i t t l e b i t i n t o t h e a i r ( p r o b a b l y 10 o r 12 f e e t ) and b r i n g s i t down. Bumps 
i t on t h e i c e and bounces t h e p l a n e up o v e r t h e p i l e o f i c e a t t he end o f t h e s n y e . 
You c a n ' t t e l l me t h a t he d i d n ' t come c l o s e t o h e a r t f a i l u r e r i g h t t h e r e because 
I d i d and I t h i n k e ve r ybody i n t h e p l a n e d i d ! 
However t h e r e was not a word spoken and t h e r e i s a b i g mounta in j u s t west o f F t . 
Sm i th down the r i v e r . He headed f o r t h a t mounta in and he neve r s t opped c l i m b i n g 
u n t i l he was w e l l above t h e mounta in wh i ch I t h i n k i s 5,000 f e e t . Anyway he kept 
c l i m b i n g and c l i m b i n g and c l i m b i n g and neve r t u r n e d r i g h t no r l e f t and neve r s a i d 
n o t h i n g . F i n a l l y a f t e r he go t o v e r t h i s mounta in and he s t a r t e d t o t u r n a r o u n d , 
t h e n he s t a r t e d t o t a l k and I guess he f e l t he c o u l d g l i d e back t o where he t o o k 
o f f i f he had t o . However we n e v e r landed anymore u n t i l we g o t t o F t . Mcfturray 
and Waterways and we landed t h e r e in t h e s n ye . And b e l i e v e you me, t h a t ' s one 
a i r p l a n e r i d e t h a t I d o n ' t want anymore a t a l l . 
I hope you may f i n d a few t h i n g s t h a t may h e l p you as I have s u r e l y l e a r n e d l o t s 
f r om my e x p e r i e n c e up n o r t h . 
We had t o s t a y i n t h e hot*"-' and w a i t f o r t h e t r a i n t o come in t h e n e x t day I 
b e l i e v e i t was. D u r i n g t h e n i g h t a boy by t h e name o f W i l f C l e a d e r and I had 
p a i r e d o f f and t a k e n t h e same room in t h e h o t e l and we were a l l on t h e same f l o o r . 
We had l e f t t h e door open abou t an i n c h o r so and d u r i n g t h e n i g h t , p r o b a b l y 
a round 2 o r 3 o ' c l o c k i n t h e m o r n i n g , I m y s e l f woke up c o u g h i n g . I opened my 
eyes and t u r n e d on t h e l i g h t and t h e smoke f i l l e d t h e room j u s t above o u r heads 
l i k e a c l o u d . I woke W i l f up and you c o u l d n ' t s t r a i g h t e n up because i f you 
s t r a i g h t e n e d up you r head would be in t h e smoke and y o u ' d r e a l l y cough . So we 
g o t o u t i n t o t h e h a l l w a y and t h o u g h t we c o u l d see a l i g h t under a doo r and we 
s t a r t e d y e l l i n g and h o l l e r i n g . W i f e found a f i r e e x t i n g u i s h e r and i t w o u l d n ' t go. 
We h o l l e r e d f o r t h e c a p t a i n and a l l t h e r e s t o f t h e crew and t h e doo r s s t a r t e d 
o p e n i n g up and we g o t t h e l i g h t on and we opened t h e door i n t o where t h e cook 
was s l e e p i n g and su re enough t h e cook had gone t o bed smoking a p p a r e n t l y as t h e 
bed was a l l on f i r e a l l a round f rom about t h e m i d d l e o f t h e bed a l l a round t h e 
Iiead o f t h e bed and t h e s i d e o f t h e bed . About o n e - t h i r d of t h e bed was e n g u l f e d 
and b u r n i n g . We c o u l d n ' t g e t t r ie f i r e e x t i n g u i s h e r t o work but W i l f knew a 
l i t t l e b i t abou t i t so he gave i t a bump on t h e f l o o r . In d o i n g so I t h i n k 
m y s e l f o r someone was h o l d i n g o n t o t h e hose . I t b roke o f f and he t u r n e d t h e 
f i r e e x t i n g u i s h e r a round and h i t t h e cook smack in t h e f a c e w i t h i t and he s a i d 
" W h a t ' s g o i n g on h e r e " ? When he opened h i s eye s he soon saw what was g o i n g o n . 
Whateve r happened r e g a r d i n g t h e f i r e , I have no i dea but I guess t h e c a p t a i n 
and t h e c o o k must have go t ten t h i n g s f i x e d up someway o r a n o t h e r f o r we n e v e r 
heard anymore about i t . But t h a t ' s a n o t h e r t h i n g I l e a r n e d - not t o room w i t h 
anybody t h a t smokes in bed. I t ' s p r e t t y dange rou s . And f o r t h o s e o f you who 
smoke in bed o r smoke g o i n g t o bed , t h i n k about i t t w i c e . I t h i n k you w i l l f i n d 
t h a t i s good a d v i c e . 
W h i l e t r a p p i n g down n o r t h I f o r g o t t o ment ion about my p a r t n e r T u f f y B r a z e a u . We 
had gone t o Good Hope, F t . Good Hope t h a t i s , t o g e t s u p p l i e s . They had had a 
dance . We l l he danced a l l n i g h t but I d i d n ' t . I s l e p t a t t h e p o s t and was f r e s h 
t h e nex t day . T u f f y came i n i n t h e m o r n i n g . So we had b r e a k f a s t and t o o k o f f . 
I a sked him about c h a n g i n g c l o t h e s but he says "No , I'm o k a y , I ' l l put my pa r ka 
o n " . However we g o t 5 m i l e s o r so and we come o u t i n t o what was open i c e . I t 
was smooth and t h e r e was n o t h i n g s t o p p i n g t h e wind b l o w i n g . And t h e wind came 
up and we n o r m a l l y wou ld t a k e t u r n s about b r e a k i n g t r a i l f o r t h e dog s . You had 
s m a l l snowshoes on and you would go ahead f o r t h e dogs so t h e y w o u l d n ' t s i n k down 
t o o deep. 
So anyway he had been b r e a k i n g t r a i l so I went ahead on m y t u r n and a f t e r a w h i l e 
I l ooked back and he was t r y i n g t o wa l k backwards on h i s snowshoes . I s t opped 
and w a i t e d u n t i l he c a u g h t up and I a sked him " W h a t ' s t h e m a t t e r F u f f y " ? 
lie s a y s " I ' m n - n - n - n - n n - n e a r l y f r o z e t o d e a t h ! " So we undone t h e c a r r y a l l on t h e 
toboggan and I g o t a b i g Hudson Bay b l a n k e t o u t . We a l s o had some q u i t e l a r g e 
p i n s we used t o u s e . We had seen them used t o p i n ho r s e b l a n k e t s o n . We had 
some c f t h e s e so we go t the b l a n k e t wrappedaround him and p i nned i t a l l up and 
l e t i t hang down I i k e a s k i r t . 
We s t i I I had a c o u p l e o f m i l e s t o go b e f o r e we go t t o where we c o u l d go a s h o r e 
and even t hen i t was a s t e e p bank, s t r a i g h t up and down. You c o u l d n ' t go 
a n y p l a c e . However t h e r e was one l i t t l e s p r u c e t r e e wh i ch was dead and d r i e d 
abou t 50 f e e t on t h e bank. Of c o u r s e snow had blown over and d r i f t e d down. So 
I t o o k o f f my snowshoes and s t a r t e d , c l i m b i n g up t h i s d r i f t t o ge t up t o t h i s t r e e , 
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wh ich I d i d . I b r oke i i o f f and th rew i t down and b roke up t h e b r anche s a l i t t l e 
b i t and t h e n t r i e d t o l i g h t a match but I c o u l d n ' t h o l d t h e match . I t wou ld t u r n 
in my f i n g e r s . So I a sked T u f f y t o t r y and he c o u l d n ' t ho l d i t . So he says "I 
g o t an i d e a " . So he put t h e match , wh i ch was t h e o l d wooden match wh i ch was about 
two i n c h e s l o ng , and he pu t t h e end o f t h i s wooden match i n h i s t e e t h and s t r u c k 
i t on t h e edge o f t h e l i t t l e box wh i ch was l i k e s andpape r and I g r abbed i t o u t 
o f h i s mouth so i t w o u l d n ' t burn h i s no se . And t h a t ' s t h e way we go t t h e f i r e 
s t a r t e d . 
So i f a t any t i m e i t e v e r happens t o you , you c a n ' t h o l d a match , what you can 
do i s pu t i t in y ou r t e e t h , s t r i k e i t on t h e box and g e t i t l i t . So t h a t ' s 
a n o t h e r t h i n g I l e a r n e d and a good t h i n g t o remember any t ime you a r e in the 
o u t d o o r s i n t h e w i n t e r t i m e . D o n ' t t a k e matches t h a t a r e paper matche s . The 
stems on t h e matches a r e p r e s s e d paper and i f t h e y g e t wet o r damp t h e y w o n ' t 
l i g h t - t h e y bend b e f o r e you can l i g h t them. Be s u r e t h e matches have wooden 
stems and put them in a w a t e r p r o o f c o n t a i n e r , and be s u r e . 
P.S. I was h i r e d and s t a r t e d t o work f o r Lanson Hubbard Company and a l s o 
b e l i e v e t h a t A l b e r t a and A r t i e T r a n s p o r t a t i o n wh i ch a p p a r e n t l y had c o n t r a c t e d 
w i t h a Mr. Askew t o b u i l d t h e S.S. D i s t r i b u t o r and I was employed by them f o r 
a number o f y e a r s u n t i l I Hudson Bay Company bought them o u t o r t o o k them o v e r 
I was away a t l e a s t f r om 1925 u n t i l about 1932. When I went back t h e Hudson 
Bay Company was o p e r a t i n g a l l o f t h e boa t s and i t was c a l l e d MacKenz ie R i v e r 
T r a n s p o r t . 
F 
Cascade Rap id s on A t haba s ca R i v e r . 
We went o v e r t h i s i n t h e S l a v e 
R i v e r S teamboat . 
T h e S l a v e S l a v e R i v e r S teamboat 
p i l o t e d by Joe B i r d & C a p t a i n 
A l e x a n d e r went o v e r t h e Cascade 
on May 23, 1919 a f t e r t h e Grand 
Rap i ds. 
The S l a v e R i v e r i s v e r y s i m i l a r 
t o t h e p i c t u r e by H i l l s Photo i n 
t h i s m a n u s c r i p t e n t i t l e d t h e Echo. 
It i s q u i t e p o s s i b l e t ha t - t h i s i s 
t he S l a v e R i v e r but i f n o t , v e r y 
s i mi I a r . 
i 
On o u r way t o Y e M o w k n i f e t h e w ind came up and b l o c k e d o u r r o u t e w i t h i c e and we 
had t o g e t i n beh i nd a bunch o f i s l a n d s wh i ch were n o t h i n g more t han a c r e s o f 
r o c k w i t h a few t r e e s here and t h e r e . We were t h e r e f o r 10 days t o two weeks 
- I d o n ' t remember f o r s u r e . M y s e l f and Dr. G i l c h r e s t f rom t h e U n i v e r s i t y o f 
A l b e r t a d i d a l i t t l e p r o s p e c t i n g wh ich I f i n a l l y got a s s ayed t h e t h e E l d o r a d o 
Mine by G i l b e r t L e B i n e . 
The p i l o t and o t h e r wanted Mr. LaBinc- t o t e l l us t h a t i f was s ometh ing 
v e r y good. Whether o r not i t was, he d i d n ' t want t o . So he d i d n ' t . However 
he found t h a t t h e sample we had t a k e n f rom t h i s i s l a n d run about $34.00 a 
t o n in g o l d . He s a i d he wou ld f l y me o v e r w h i l e we un loaded nex t y e a r and 
s t a k e t h e c l a i m . Tha t was i n 1933 - t h e l a s t r i p in t h e f a l l . In 1934 as 
I have s a i d b e f o r e , I l e f t and came o u t and n e v e r go t back so we c o u l d f l y o v e r 
and s t a k e i t . But I heard f rom o t h e r s t h a t Mr. L aB i ne w a i t i n g two y e a r s and 
I d i d n ' t show up. Then he f l e w someone o v e r and t h e y s t a k e d t h e c l i a m . Whether 
i t was t h e same p l a c e I d o n ' t know f o r s u r e . T h i s i s a l l hea r say so you c a n ' t 
be s u r e o f what happened. 
N . T . C . L . S H I P Y A R D S AT F O R T MCMU R R A Y , AL T A . HILL P 

T h e r e ' s a few t h i n g s I have o v e r l o o k e d and one o f them i s t h e name o f t h e man 
in c h a r g e o f Hudson Bay warehouse a t F t . S m i t h . I bel i e ve h i s name was some-
t h i n g l i k e Woo l i amson . H e ' s t h e man who gave t h e C a p t a i n h i s o r d e r s and a l s o 
t o l d me t o l o o k a round and see i f t h e r e was a n y t h i n g t h a t I wou ld I i k e t o t a k e 
a l o n g when g o i n g down t o F t . Norman. 
I b e l i e v e I have t o l d you e v e r y t h i n g abou t g o i n g on t h e t r i p t o F t . Norman 
e x c e p t t h a t between W r i g e l y and F t . S impson when we had been s e n t down t h e 
y e a r b e f o r e we s h o t a moose on t h e s h o r e (I b e l i e v e t h e LadyMcWor th was 
t h e b o a t t h a t was t a k e n and put back i n t h e w a t e r and t o o k us a c r o s s G r e a t 
S l a v e Lake and down t o F t . Norman). A f t e r l e a v i n g t h e F t . Norman o i l w e l l s I 
e x p l a i n e d most o f i t e x c e p t j u s t above F t . Good Hope t h e r e ' s what i s known as 
t h e Rampa r t s . The MacKenz i e R i v e r j u s t above t h e Ramparts i s q u i t e w ide and 
i t na r rows down and t h e r e i s a r o c k w a l l on each s i d e a p p r o x i m a t e l y 30 - 50 
f e e t h i g h and t h i s i s where t h e w a t e r r u she s t h r o u g h . I t o l d a l i t t l e b i t 
a b o u t i t g o i n g back up w i t h t h e D i s t r i b u t o r in t h e f a l I . W a t e r i s low in t h e f a l l 
and you have t o go o v e r k i n d o f a f a l l s i n t h e Ramparts and t h i s i s where t h e y 
have t r o u b l e k e e p i n g up s team t o g e t o v e r t o p o f t h i s f a l l s . On two d i f f e r e n t 
o c c a s i o n s t h e y c a l l e d on me t o f i r e t h e b o i l e r t o keep up steam and g e t s u f -
f i c i e n t s team in o r d e r f o r t h e D i s t r i b u t o r t o ge t up o v e r t h i s f a l l s . A f t e r 
we were o v e r t h e f a l l s we managed okay e x c e p t sometimes on G r e a t S l a v e Lake 
we would run i n t o t h e same t r o u b l e . 
On t h e l a k e i t was p a r t l y because o f t h e waves and t h e w a t e r g o i n g up and down 
in t h e b o i l e r and t h e e n g i n e e r had t o s t a y r i g h t by t h e t h r o t t l e and he had t o 
push t h e t h r o t t l e in and o u t a s t h e waves went by and would l i f t t h e back end 
o f t h e boa t and t h e b i g wheel w i t h t h e p a d d l e s would come c o m p l e t e l y o u t o f t h e 
w a t e r . T h e r e he had t o s hu t t h e t h r o t t l e down o r t h e p a d d l e wheel wou ld t u r n 
and t e a r t h i n g s a p a r t . 
I have a l i t t l e more t o say about t h e D i s t r i b u t o r . The f i r s t p a r t , w h i l e owned 
by t h e Hudson Bay Company, and t h e l a s t p a r t I t h i n k was b e f o r e t h e Hudson Bay 
Company had t a k e n i t o v e r . 
I t was a b o u t I b e l i e v e 1932 , p o s s i b l y 31, anyway I had gone down t o F t . McMurray 
and down t o t h e s h i p y a r d s and h e l p e d t o g e t t h e A t h a b a s c a ready t o go in t h e 
w a t e r . Then we went down t o F t . Smi th on t h e A t h a b a s c a R i v e r and p roceeded t o 
g e t t h e D i s t r i b u t o r r e a d y t o go in t h e w a t e r . 
L a t e r on t h e y b r o u g h t i n a f i r e m a n a l o n g w i t h t h e e n g i n e e r s . I w o n ' t ment i on 
where t h i s f i r e m a n was f r om o r h i s name f o r v a r i o u s r e a s o n s . However, t h e e n g -
i n e e r s d i d n ' t t a k e t o t h i s young man t o o w e l l . So a f t e r we go t t h e D i s t r i b u t o r 
in t h e w a t e r t h e e n g i n e e r came t o me and he s a i d t h a t " R e a l l y i t would be you r 
s h i f t t o go on but I want t h i s o t h e r man t o l e a r n what i t i s r e a l l y g o i n g t o be 
M k e f i r i n g t h i s b o i l e r . He seems t o know more about i t t h a n we do, so I wou ld 
j u s t l i k e t o g i v e him a r u n . We have t o go abou t 8 m i l e s so I want you t o l e t 
him see what he can d o . " So I s a i d " T h a t ' s f i n e w i t h me". 
I lowever I had a p r e t t y good i dea t h a t t h e y were r e a l l y g o i n g t o put him t o work 
w h i c h t h e y d i d . And f i n a l l y t h e e n g i n e e r s a i d t o him "I t h i n k we had b e t t e r go 
and c a l l G r e e n " . So t h i s f e l l a s a y s "What can Green do? He c a n ' t do anymore 
t h a n I can do. If I c a n ' t keep up s team, he c a n ' t e i t h e r " . So t h e e n g i n e e r 
w a s n ' t t o o p e r s i s t e n t , he l e f t him a l o n e f o r a l i t t l e w h i l e . But i n t h e mean-
t i m e he g o t t h e mate t o go and caI I me, I was on t h e upper deck . So I come 
down and a s ked i f he wanted me t o t a k e o v e r . We l l he s a y s "You can i f you want 
t o , I am not h a v i n g no l u c k . See what you can d o " . 
So I went back and t o l d B i l l M a l c o l m who /was t h e e n g i n e e r a t t h a t t i m e " I ' m 
g o i n g t o t a k e o v e r . " H e s a i d " F i n e " . So I t o o k o v e r and o f c o u r s e g r a d u a l l y 
I g o t t h e s team up. I t was down a round 160 l b s . and i t s h o u l d have been abou t 
210. And o f c o u r s e when I g o t i t up t h e b o a t s t a r t e d t o t a k e o f f p r e t t y good . 
So anyway I f o r g e t what was s a i d but a f t e r we g o t back he f i r e d i t back g o i n g 
downst ream and o f c o u r s e t h e y o n l y run i t abou t h a l f t h r o t t l e so he had no 
t r o u b l e . A f t e r we landed and t h a t he s a i d someth ing t o me and I s a i d t o him 
"Maybe I s h o u l d t a k e i t o u t on you r h i d e ! " o r someth ing l i k e t h a t t o h im. 
He s a i d " You t a k e i t o u t on my h i d e ? " I s a i d " Y e a h " . He r eached o u t and g rabbed 
me by t h e s h i r t and he j u s t l i f t e d me up w i t h my l e g s d a n g l i n g j u s t l i k e n o t h i n g . 
He j u s t had a l i g h t s h i r t on and I c o u l d see t h e s i z e o r h i s a rms, and boy was 
he e v e r s t r o n g ! Then he s e t me down and he s a i d " N o w , would you I i k e t o t a k e i t 
o u t on my h i d e ? " And I s a i d "No t h a n k you , I ' v e had enough. ' " And t h a t was t h e 
end o f i t . 
However when we g o t back t o F t . Smi th he somehow d i s a p p e a r e d and I n e v e r heard 
no more abou t him and t h e y b rough t a new f i r e m a n i n - I t h i n k f r om one o f t h e 
o t h e r b o a t s . 
However, t h e b a l a n c e o f t h i s on abou t I t h i n k t h e 2nd y e a r of t h e D i s t r i b u t o r 
w h i c h wou ld be 1920 - I b e l i e v e i t was. I t h i n k I was second mate a t t h a t t i m e 
becau se I n e v e r heard abou t what happened u n t i l t h e e v e n i n g when I came on s h i f t 
a bou t 6 o ' c l o c k . So i f t h a t i s c o r r e c t , i t would be about t h e 2nd y e a r o f t h e 
D i s t r i b u t o r . 
You had t o wash o u t t h e b o i l e r on t h e s t eamboa t s because o f t h e mud and t h e 
w a t e r t h a t s e t t l e s in t h e b o i l e r and i f t h e y a r e n o t opened up and washed o u t 
e v e r y so o f t e n t h e mud w i l l b u i l d up a round t h e f i r e b o x and cau se t h e m e t a l , t h e 
w a l l s t o warp . The meta l i s t h e same meta l t h a t i s a round t h e r e s t o f t h e 
f i r e b o x . However a l l t h e f i r e b o x , o v e r h e a d , down t h e s i d e , t h e ends and a round 
d o o r s i s a l l put t o g e t h e r w i t h what t h e y c a l l s t a y b o l t s . T h a t i s t h e s e b o l t s 
a r e t h r e a d e d . They a r e abou t 3/4 o f an i n c h in d i a m e t e r and t h r e a d e d a l l 
t h e way. They d r i l l h o l e s in t h i s meta l w h i c h i s g u i t e t h i c k . I d o n ' t 
remember e x a c t l y bu t say 3/8 t o 1/2 i n ch t h i c k . They d r i l l h o l e s t h r o u g h 
bo th t h e o u t s i d e and t h e i n s i d e in a s t r a i g h t l i n e . Then t h e y run a t a p s 
t h r o u g h t a p p i n g o u t t h r e a d s on bo th t h e o u t s i d e p l a t e and t h e i n s i d e p l a t e . 
T h i s i s done a l l o v e r t h e p l a c e p r o b a b l y 8 o r 10 i n c h e s a p a r t and put s t a y 
b o l t s in t h e r e . T h a t Is t o keep t h e meta l f rom mov ing . Then t h e y c u t them 
o f f f l u s h ( o r a l m o s t f l u s h ) and t h e y can r i v e t them o v e r w i t h a peen 
hammer. In t h e b o i l e r room t h e y do i t w i t h an a i r hammer. T h i s i s done 
a l l a round t h e f i r e b o x so a c t u a l l y t h e r e i s p r o b a b l y a s i x t o seven i n c h 
space f o r w a t e r between t h e two metals wh i ch i s h e l d t o g e t h e r - a t l e a s t 
h e l d a p a r t o r wha te ve r you want t o c a l l i t so a t l e a s t t h e w a t e r can g e t 
down a round where t h e f i r e i s and t h a t t h i s meta l w i l l n o t g e t red ho t and 
warp . As long as I t can g e t wa te r i t h e l p s Ifo make t h e steam and t h e r e i s 
no t r o u b l e w i t h i t . 
However, i f you go l ong enough and l e t t h e mud p i l e up in t h e b o i l e r t i l l 
i t g e t s up say a f o o t o r so , t h e n t h e w a t e r w i l l n o t c o o l t h i s meta l and 
i t w i l l warp and s t r i p t h e t h r e a d s on t h e s t a y b o l t s . So t h a t i s why i t 
i s n e c e s s a r y t o s t o p and wash o u t t h e b o i l e r s e v e r y so o f t e n . If you d i d n ' t 
know t h i s you would wonder why t h e y done t h e s e t h i n g s but t h a t i s t h e 
r e a s o n f o r i t . 
However, we had a young f e l l a I b e l i e v e f rom 3 B.C. and he was supposed t o 
go o u t and put t h e hook o n t o t h e p a d d l e wheel a t F t . Norman so t h a t t h e y _ 
c o u l d s h u t down t h e s team and l e t I t c o o l down, d r a i n t h e b o i l e r s & wash i t ou t 
w h i c h t a k e s abou t 48 hour s f rom t h e t i m e you s t a r t t i l l you s t o p . You 
c a n n o t d r a i n t h e ho t w a t e r r i g h t ou t o f t h e b o i l e r s . You have t o l e t t h e 
s team go down and c o o l o f f b e f o r e you blow i t down. Then you blow t h e 
b o i l e r s down, b l o w i n g o u t t h e mud and s t u f f t o a c e r t a i n e x t e n t . Then you 
l e t i t c o o l o f f and f i n a l l y j u s t l e t t h e w a t e r o u t o f i t . Around t h e 
f i r e b o x t h e r e i s what t h e y c a l l hand hol.es. They a r e p l a t e s t h a t go 
i n s i d e and t u r n and have a k i n d o f a ba r o u t s i d e and t h e b o l t comes o u t 
and you t i g h t e n ahnu t and a g a s k e t inbetween t h e p l a t e wh i ch you put i n s i d e 
and o u t s i d e and you p u l l i t up t i g h t w i t h t h i s b o l t . You have them on t h e 
f o u r c o r n e r s o f y o u r f i r e b o x . 
You have t o t a k e t h e s e a l l o f f . You put in a k i nd o f a - I would gues s you 
would c a l l i t k i n d o f a hoe you shove in and d r i v e in any k i n d o f mud o r 
s l u s h you can g e t w h i c h you can d i g o u t a l o n g t h a t s i d e and c r o s s w a y s a t 
t h e f r o n t a s f a r as you can go. Then a t t h e b a c k s i d e i t goes a l l t h e way 
a c r o s s because t h e f i r e d o o r s a r e on t h e f r o n t and t h e a s hpan . You d i g t h a t 
a l l o u t and wash i t o u t a s good as you . ican, wh i ch you have t o do . in t h e 
l a t e r y e a r s I t h i n k t h e y had a g a s o l i n e pump but in t h e y e a r s I was t h e r e 
i t was a hand pump. You had t o g e t two o r t h r e e deck hands on a hand pump 
and use i t t o do t h e l a s t p a r t o f y o u r wash ing ou t a l t h o u g h most o f i t was 
blown o u t w i t h w a t e r and steam p r i o r t o p u t t i n g t h e b o i l e r down. But once 
you had t a k e n t h e f i r e o u t o f t h e b o i l e r and t h e r e was no more f i r e and no 
more s team t h e r e was no means o f h a v i n g any k i n d o f w a t e r . I t h i n k t h e y 
r e p l a c e d t h a t i n t h e l a t e r y e a r s w i t h a g a s o l i n e d r i v e n motor so t h a t t h e 
p a s s e n g e r s wou ld have some s a n i t a r y pumpf o r t h e use in t o i l e t s and t h e 
c o o k s f o r c o o k i n g and so f o r t h . But in t h e e a r l y days t h e y n e v e r w o r r i e d 
abou t such t h i n g s . When you were t i e d up on s ho re you went a s h o r e and f ound 
a t o i l e t s omep l a ce . The d o o r s were l o c k e d on t h e t o i l e t s on t h e boat and _ 
t h a t ' s t h e way i t was. 
However, t h i s hook on a heavy rope wh ich one end i s t i e d t o t h e boat i t s e l f 
a n d , i f I remember r i g h t , t h e rope i s abou t s i x f o o t long and abou t two o r 
t h r e e i n c h e s i n d i a m e t e r and a g r e a t b i g heavy s t e e l hook. The e n g i n e e r 
has t o l e t t h e wheel t u r n v e r y s l o w l y and h o l d i t w i t h t h e steam and l e t i t 
move v e r y s l ow u n t i l you h o l l e r f o r him t o ho l d i t . When you h o l l e r , you 
put t h e hook on and a r e supposed t o have a l i t t l e s l a c k a f t e r you g o t t h e 
hook p r o p e r l y o n . Then you t e l l him t o ea se o f f . So he ea se s o f f v e r y 
g e n t l y , t h a t i s l e t t i n g t h e s team o u t wh i ch h e ' s h o l d i n g t h e wheel f rom 
t u r n i n g . He e a s e s o f f a l i t t l e b i t , l e t t i n g i t ou t u n t i l t h e hook t a k e s 
h o l d on t h e ba r on t h e p a d d l e wheel and t h e n , i f i t ' s in p l a c e and e v e r y -
t h i n g , you can h o l l e r and t e l l him i t ' s a l l o k a y . 
However, t h i s young f e l l a - I remember him g o i n g t o put t h e hook on as I 
went o f f t o bed . We were t i e d up a t F t . Norman" t h e n . When t h e y c a l l e d me 
abou t 5 o ' c l o c k I d i d n ' t know a n y t h i n g about i t u n t i l a f t e r I had had 
suppe r and i i*v came down and went t o work and I a sked where t h i s young 
f e l I a was and t h e y t o l d me t h a t he went o u t t o put t h e hook on and no more 
was e v e r heard o f h im . He was n e v e r s e e n . So I hea rd l a t e r t h a t t h e y had 
found h i s body s e v e r a l m i l e s down t h e MacKenz i e f rom F t . Norman. The 
M o u n t i e P o l i c e had found h i s body down t h e r e . So a p p a r e n t l y he h a d n ' t pu t 
t h e hook on p r o p e r l y o r a t t h e wrong t i m e and i t must have h i t him and knocked 
him i n t o t h e w a t e r and knocked him u n c o n s c i o u s o r someth ing because in t a l k i n g 
t o him he t a l k e d a s i f he was a v e r y good swimmer and had l o t s o f e x p e r i e n c e 
on b o a t s . He r e a l l y s h o u l d have had no t r o u b l e d o i n g t h a t because i f he 
h a d j e t t h e wheel go t o o f a r , a l l he had t o do was l e t i t keep on t u r n i n g 
u n t i l i f come t o t h e n e x t one . I c a n ' t u n d e r s t a n d how i t c o u l d p o s s i b l y 
happen and n e i t h e r c o u l d anyone e l s e . Y e t s o m e t h i n g happened and no one knew 
r e a l l y what happened. 
The e n g i n e e r o f c o u r s e kept w a i t i n g and w a i t i n g f o r t h i s p a r t y . And a s he 
n e v e r hea rd f rom him and s he c o u l d n ' t l eave t h e t h r o t t l e and j u s t l e t t h e 
wheel go r o u n d . And n e i t h e r c o u l d he put steam on i t and h o l d i t because 
he d i d n ' t know what was g o i n g o n . So he had t o w a i t u n t i l he go t a h o l d o f 
o f somebody t o send them ou t t o see what happened. And when t h e y d i d t h e y 
come back and s a i d t h a t t h e r e was nobody t h e r e . So t h e n he g o t t h e mate t o 
go o u t and f a s t e n t h e wheel so he c o u l d s hu t i t down. And t h a t ' s a l l I e v e r 
heard abou t t h i s boy - t h a t he must have g o t knocked o f f w i t h t h i s b i g hook 
and d rowned. 
Tha i c o v e r s most o f t h e D i s t r i b u t o r . 
Now when we l e f t F t . Norrnan o 11 we I I s and went on t o F t . Good Hope, l e f t Good 
Hope t o go down t h e r i v e r t o c u t wood o r t r a p , we camped on an i s l a n d wh i ch 
was m o s t l y a s andba r a t t h e n o r t h end , we pas sed what we t h o u g h t was t h e b e s t 
p l a c e t o c u t wood. So we s t opped on t h i s i s l a n d o r s andba r t o d e c i d e what t o 
do. We s p e n t t h e n i g h t t h e r e and my mother had i n s i s t e d t h a t I t a k e a l o n g w i t h 
me a l o t o f q u i l t s . As you p r o b a b l y know t h e q u i l t s on each s i d e a r e made o f 
c o t t o n and t h e I n t e r i o r o f t h e q u i l t s i s c o t t o n b a t t o n and i s q u i l t e d o v e r so 
t h a t t h e c o t t o n b a t t o n d o e s n ' t move around t o o much i n s i d e t h e q u i l t s and i s 
u s u a l l y p r e t t y warm. However f o r camping t h e q u i l t s o f c o t t o n and c o t t o n b a t -
t o n i s abou t t h e w o r s t t h i n g you c o u l d have and a l t h o u g h t h e y a r e v e r y warm, 
i f any s p a r k g e t s o n t o t h e q u i l t u n n o t i c e d , i t w i l l burn away f o r hou r s and i f 
any l i t t l e b r e e z e comes up i t w i l l s t a r t t o b l a z e . 
We cooked o u r s uppe r on t h i s i s l a n d and went t o bed.As u sua l when camping o u t 
you go t o bed w i t h a l l y o u r c l o t h e s on . In t h e morn ing I woke up and my p a r t n e r 
T u f f y B r a z e a u was l a u g h i n g and t h a t i s what woke me up. I a sked him what he was 
l a u g h i n g a b o u t . So he s a i d "You ge t up and y o u ' l l f i n d o u t " . So I t o o k t h e 
c o v e r s o f f and I g o t up. I s t i l l d i d n ' t see what he was l a u g h i n g a b o u t . He 
s a y s " L o o k a t y ou r l e g s " . I l ooked a t my l e g s and I s t i l l d i t t n t s ee what was 
wrong . Buf f i n a l l y he s a y s " L o o k a t y o u r l e f t l e g , y o u r p a n t s " . So I l o oked 
down and I saw t h a t t h e r e was abou t s i x i n c h e s o f my pan t l e g burned away. My 
s o c k was burned t h r o u g h and my ba re l e g was t h e r e w i t h a b l i s t e r abouf t h e s i z e 
o f y o u r l i t t l e f i n g e r . As soon as I saw t h e b l i s t e r my leg s t a r t e d t o h u r t ! 
I n e v e r f e l t a n y t h i n g p r i o r t o him p o i n t b J t o u t . So I would s u r e l y recommend 
anyone camping o u t n e v e r t o have a q u i l t ' o f any d e s c r i p t i o n - p a r t i c u l a r l y on 
t h e o u t s i d e o f y o u r b e d d i n g . Be s u r e t o use wool bedd ing i n s t e a d o f q u i l t s . 
S p a r k s on t h e wool b l a n k e t w i l l go ou t and no t b u r n . 
I a l s o had a s i m i l a r e x p e r i e n c e w h i l e a young boy h u n t i n g m u s k r a t s . We 
s l e p t o v e r n i g h t nea r a sma l l l a ke and cooked o u r b r e a k f a s t . We had put up 
t h e t e n t on p o l e s and had a l og a c r o s s t h e i e n d o f t he t e n t t o put o u r p i l l o w s 
o n . I had a r i f l e - a 3 8 - 5 5 - b u t we were g o i n g s h o o t i n g m u s k r a t s so we t o o k 
o n l y o u r 2 2 ' s . We put t h e r i f l e on t h e ! l o g on t h e o u t s i d e o f t h e t e n t . We 
put d i r t and e v e r y t h i n g o v e r t o p o f t h e f i r e and/any g r a s s w h i c h t h e r e w a s n ' t 
much o f y Bu t we p i l e d d i r t and sand o v e r t o p o f t h e f i r e and made s u r e we 
had e v e r y t h i n g c o v e r e d . We went o f f abou t a q u a r t e r o f a m i l e t o t h e l a k e 
and we wa l ked a round i t and e v e r y once in a w h i l e we g l a n c e d back and we 
d i d n ' t see a n y t h i n g wrong . We i n t e n d e d t o go a l l a round t h e l a k e . However 
we run i n t o some s o f t mossey p l a c e s so we c o u l d n ' t go any f u r t h e r t h a t way 
so we t u r n e d a round and came back . 
When we g e t back f a r enough t o see up t h i s k n o l l where we had p i t c h e d o u r 
t e n t we c o u l d sees t h e p o l e s o f a t e n t and we t h o u g h t somebody e l s e had been 
t h e r e and we had no t n o t i c e d t hem. As we go t c l o s e r back we found t h a t t h e 
t e n t p o l e s were o u r own! The t e n t had burned up and hhe s t o c k o f t h e r i f l e . 
T h i s b i g o l d stump was t h e c u l p r i t . I t was q u i t e r o t t e n and a n t s had been 
w o r k i n g in i t and t h e wood was v e r y f i n e and a p p a r e n t l y a s p a r k had g o t i n t o 
t h i s r o t t e n stump but d i d n ' t show any s i g n s o f smoke and we had c o v e r e d o u r 
f i r e and l e f t . But w h i l e we were gone t h e wind came up and o f c o u r s e t h e 
s p a r k in t h i s stump came t o l i f e and e v e n t u a l l y b u r n t o u r t e n t and gun . 
T h a t ' s a n o t h e r t h i n g t o remember. D o n ' t b u i l d a f i r e where t h e r e i s any 
r o t t e n l o g s o r stumps o f any d e s c r i p t i o n because you c a n n o t see and some o f 
t h i s s t u f f may a c t u a l l y be b u r n i n g and i t d o e s n ' t show. 
A l s o in t h e w i n t e r t i m e I was w o r k i n g o u t on what i s known as t h e C o a l b r a n c h 
a t m i l e 3 7 and word came t h r o u g h t h a t G e n e r a l G r i e s b a c h w a s coming o u t t o go 
moose h u n t i n g . He b r o u g h t a l o n g h i s law p a r t n e r , Mr. O ' C o n n e r . I was chosen 
t o t a k e them o u t a s a g u i d e so I had a l i t t l e camp a c o u p l e o f m i l e s o u t . I 
went ou t t h e n i g h t b e f o r e . The re was a c o u p l e o f i n che s o f f r e s h snow and I 
had come back j u s t b e f o r e d a r k and t h e r e was no moose t r a c k s o r a n y t h i n g 
c r o s s i n g t h e t r a i l . So when I t o o k G r i e s b a c h and h i s p a r t n e r ou t t h e n e x t 
morn i ng we came t o where a moose had wa lked a c r o s s t h e t r a i l . I Iiad been 
t o l d b e f o r e by someone t h a t C o l o n e l G r i e s b a c h was ve r y s e t in h i s i d e a s . 
He a s ked me a b o u t t h i s moose t r a c k and I t o l d him t h a t i t w a s n ' t t h e r e l a s t 
n i g h t . He k n e l t down and put h i s f i n g e r s i n t h e snow and s a i d " T h a t t r a c k 
i s two o r t h r e e days o l d " . I s a i d "I d o n ' t t h i n k so because i t w a s n ' t t h e r e 
l a s t n i g h t " . 
Wellhe s a y s If y o u r so s u r e , you f o f l o w i t , so I d i d . But p r i o r t o t h a t 
I had t r a d e d o f f my gun f o r one w h i c h was no good. He a sked me about my 
gun and I t o l d him "No , i t i s no g o o d " . So he gave me a gun, an army Lee 
E n f i e l d , a c a l v a r y gun w i t h a s h o r t b a r r e l . . He showed me how i t worked and 
you c o u l d put a s h e l l in t h e b a r r e l , t hen t h e r e was a k i n d o f a t i n c l i p 
w h i c h went o v e r t o p o f t h e magaz ine andyyou c o u l d n ' t pumpany more s h e l l s 
i n t o t h e magaz ine u n t i l you p u l l e d t h i s c l i p o u t . The re was k i n d o f a k n o t t 
on i t and you had t o push i t k i n d o f down and up. However he' pu t one s h e l l 
i n t h e b a r r e l and c l o s e d t h i s c l i p and I w a s n ' t used t o t h a t . 
I o n l y went abou t 3 o r 4 hundred y a r d s and t h r o u g h t h e bush t r a c k i n g t h i s . 
moose and came t o t h e edge o f t h e bush and h e r e ' s t h i s g r e a t b i g b u l l moose 
l a y i n g down abou t 100 y a r d s away. But e i t h e r h e go t w ind o f me o r s ometh ing 
and he s t a r t e d t o g e t up. So I up w i t h t h e gun and p u l l e d t h e t r i g g e r and 
a l l I g o t was a " c l i c k " . I pumped t h e s h e l l o u t and i t was l a y i n g i n t h e 
snow. I r a i s e d +he gun and t r i e d +0 shoo+ a g a i n but a l l I go+ was a " c i i c k " 
- n o t h i n g ! 
Then I d i d n ' t know what t h e t r o u b l e was - I f o r g o t a l l about t h i s s p e c i a l 
a r r angemen t - bu t f i n a l l y i f came t o me when I l ooked a t i t but t h e moose 
had gone q u i t e a d i s t a n c e , I suppose 400 y a r d s o r s o . Anyway 1 put t h e s h e l l 
i n and t h i s s h e l l d i d f i r e but h i t t h e moose in t h e r e a r end as he was g o i n g 
away f r om me. However i t drew b l o o d . I f o l l o w e d i t f o r a ways but I knew 
t h a t I was g o i n g p a r a l l e l w i t h my t r a i l and .where t h e y wou ld be w a i t i n g f o r 
me a t t h i s l i t t l e h i l l (I had t o l d them t o w a i t t h e r e ) . So when I go t c l o s e 
t o t h i s h i l l 1 swung o f f f rom f o l l o w i n g t h e moose t o meet them and t h e y were 
t h e r e w a i t i n g f o r me. They wanted t o know what I was s h o o t i n g a t so I t o l d 
them and I t o l d $\3f happened. He d i d n ' t be I Ieve me and he s a i d "You d i d n ' t 
by chance p l c k u p ^ r h a t w o u l d n ' t f i r e ? " And I s a i d " Y e s , I d i d " . So I t o o k 
t h e s h e l l o u t o f my p o c k e t and I gave i t t o him and he p i c k s up t h e gun t h a t 
I had, put the s h e l l i n i t and p u l l e d t h e t r i g g e r but i t w o u l d n ' t f i r e . So 
t h e n he t o o k I t and put i t i n h i s own gun and i t d i d f i r e . He s a i d no more. 
I wanted t o go h u n t i n g t h i s moose t h a f I had wounded but he w o u l d n ' t h e a r o f 
i t . So I went a l o n g w i t h h im . 
However, we g o t n o t h i n g t h a t day and /went back home where I had been w o r k i n g 
a t S t e r l i n g C o l l i e r s and n e x t morn ing t h e y d e c i d e d t o go f o r a waIk by t h e m -
s e l v e s . They went wes t o f t h e camp a l o n g t h e i r i d g e and t h e y s h o t a moose 
but i t was a cow moose. So he came back and sen t a w i r e t o Ben jam in Laughten 
in Edmonton t h e c h i e f Game Warden (I t h i n k h i s name was Laughten ) and he w i r e d 
back f o r h im t o b r i n g t h e moose ou r and s h i p i t t o Ponoka t o t h e a s y l u m t h e r e , 
w h i c h he d i d . 
A few days l a t e r o u t come a n o t h e r v y o u g g f e l l o w about my age named Hal W i n k l e r . 
He was a hockey p l a y e r . I t o o k him ou t h u n t i n g and we came t o where t h e r e 
was a d e e r . I was w a l k i n g a l o n g t h e path and he was f o l l o w i n g a l o n g b e h i n d 
me. So I p o i n t e d t o t h e d e e r f o r him t o s hoo t i t . But he mo t i oned t o me 
t o shoot i t because he was a f r a i d he might m i s s . However we both s h o t about 
t h e same t i m e and go t t h e d e e r . So we s k i n n e d i t out and c u t i t in h a l f and 
each one o f us wou ld pack h a l f o f the dee r back t o camp. E v e r y t h i n g went f i n e 
f o r a w h i l e and f i n a l l y Hal s a i d "We b e t t e r s t op f o r a r e s t " . So we s a t down 
on a log and he s a i d "You know, I'm a hockey p l a y e r and I t h o u g h t I was i n t h e 
b e s t c o n d i t i o n p o s s i b l e but I c anno t keep up w i t h y o u " . I t so happened t h a t 
a t t h e s t a f f house a t t h e mine Mr. S t e v e n s , t h e Gene ra l S u p e r i n t e n d e n t , had 
a s k e d my Mothe r t o come and l o o k a f t e r t h e c o o k i n g w h i l e G e n e r a l G r l e s b a c h and 
h i s p a r t n e r and f r i e n d s were t h e r e . G e n e r a l G r i e s b a c h says t o my Mo the r "You 
s u r e t h a t boy o f y o u r s i s not h a l f monkey? He j u s t goes o v e r w i n d f a l l l i k e 
i t w a s n ' t t h e r e . We have t o wa lk down and c r a w l o v e r each s e p a r a t e l o g " . 
A l s o w h i l e t r a p p i n g down t h e Mackenz i e we woke up one n i g h t when i t was r e a l 
c o l d - down a round 60 below z e r o - and o u r c a b i n was o n l y c h i n k e d between t h e 
l og s w i t h moss as we had go+ in r e a l Ia+e i n +he y e a r as I had e x p l a i n e d b e -
f o r e . Had moss on +he r o o f wi+h snow on +op o f i t . As we had a s m a l l cook 
s t o v e w h i c h was made f rom shee t i r o n bu+ we had a hea+er wh i ch was cas+ I r on 
and we had +hem both g o i n g f u l l b l a s t but above t h e h e a t e r t h e p i p e g o t t o o 
ho t and I gues s t h e moss was a l i t t l e t o o c l o s e t o t h e p i p e and i t c a u g h t f i r e . 
So I went up on t h e r oo f t o pack snow a round t h e p i p e and my p a r t n e r packed 
snow i n s i d e t o put t h e f i r e o u t wh i ch was f a l l i n g down and we made s u r e t h e r e 
was no more moss anywhere nea r t h e s t o v e p i p e . 
Back t o t h e D i s t r i b u t o r a g a i n . We came i n t o F t . Sm i th on t h e t r i p 
t o A c k l a v i k and were w a i t i n g f o r some f r e i g h t coming f rom F t . McMurray 
t o F t . Sm i th w h i c h had t o be b r o u g h t down t o F t . F i t z g e r a l d and then 
h a u l e d a c r o s s t h e p o r t a g e o v e r t o F t . S m i t h . Then we wou ld load i f 
on t h e D i s t r i b u t o r and go on n o r t h . 
However t h e r e was some t i e up somep lace and we had been w a i t i n g t h e r e 
abou t t e n days t o two weeks. We had a crew o f about 22 deck hands 
p l u s a l l t h e o t h e r e n g i n e e r s , f i r e m e n , c o o k s , e t c . and we had done n o t h -
ing f o r 10 days t o 2 weeks but s i t and w a i t . 
On a S a t u r d a y a f t e r n o o n l a t e we go t a w i r e , some k i n d o f a w i r e , w h i c h 
s a i d t h a t t h e f r e i g h t would be l e a v i n g F t . McMurray t h e n e x t day . So 
i t t o o k them abou t two days t o come down and a n o t h e r day t o haul i t a -
c r o s s t h e p o r t a g e . The c a p t a i n g i v e o r d e r s t o ge t up steam and we had 
t o go down a few m i l e s down t h e S l a v e R i v e r and I b e l i e v e c u t abou t a 
h a l f a dozen b i g t r e e s and tow them back t o F t . S m i t h , p u l l them up on 
t h e bank (wh i ch we p u l l e d them inand u p o n t h e bank w i t h a steam w i n c h 
p u l l e y ) . So a l l we had t o do r e a l l y was t o ;saw them down w i t h a c r o s s 
c u t saw, t r i m them up, drag them o u t i w i t h a c a b l e , d rag them o u t o f t h e 
w a t e r and t h a t was a l l . I t would p r o b a b l y t a k e us about a h a l f a day. 
However t h e 22 deck hands went on s t r i k e because t h e morn i ng we were t o 
t a k e o f f was a Sunday morn ing and t h e y w o u l d n ' t work on Sunday , so t h e y 
s a i d , and t h a t meant we would :fe t i e d up u n t i l Monday. Anyway I was second 
mate a t t h i s t i m e o n t h e D i s t r i b u t o r . The c a p t a i n was c a l l e d " R o a r i n g 
Shannon " on a c c o u n t o f h i s l oud v o i c e I g u e s s . So t h e y had t h e RCMP and 
t h e y had m e e t i n g s and so f o r t h and so o n . But i t d i d n ' t amount t o a n y t h i n g 
and n o t h i n g happened. I t came Sunday n i g h t and we a r e s t i l l t i e d up. So 
I came on s h i f t a t 6 o ' c l o c k on Sunday e v e n i n g and t h e C a p t a i n came t o me 
and gave me my o r d e r s . He s a i d i f t h e ones who were on s t r i k e d i d n ' t come 
wi I I i n g t o go back t o work t h a t I was t o c a r r y t h e i r bed r o l I s o u t and no t 
c a r r y them a s h o r e but t h r o w them t o w a r d s t h e s h o r e as f a r as I c o u l d and 
i f t h e y l anded in t h e w a t e r i t was t o o bad . 
W e l l t h a t put me in r a t h e r a bad p o s i t i o n . I had t h e C a p t a i n ' s o r d e r s 
but a l s o I had become acqua i r t f e d w i t h t h e s e 22 men and some o f them were 
f r om Edmonton and I d i d n ' t l i k e t o do t h a t . However abou t 10 o ' c l o c k a 
bunch o f them came down. A l l t h e g angp l ank s were p u l l e d in and a l s o f o o t 
p l a n k s - t h e r e was no way t o g e t on t h e b o a t . But we had a f o o t p l a n k . S o 
I t a l k e d t o t h e boys who were on s h o r e and I t o l d them what my o r d e r s were 
and t h e y s a i d t h e y wanted t o t a l k t o t he C a p t a i n . " W e l l " I s a i d " I f i t ' s 
t h e same t h i n g you have been t a l k i n g a b o u t , i t ' s no u s e " . No, t h e y s a i d 
t h e y wanted t o t a l k t o h im . So I went and I woke up t h e f i r s t mate and t o l d 
him t h e s t o r y and he went a round w i t h me and we t a l k e d t o t h e C a p t a i n . The 
C a p t a i n s ay s " L e t two o f them on and b r i n g them up t o t h e t o p deck where 
my. room i s and I ' l l see what t h e y go t t o s a y " . 
So I shoved t h e f o o t p l a n k down and l e t two o f them up and p u l l e d t h e p l a n k 
in and I t o o k them up. Mind you a l l t h e l i g h t s were ou t and a l l we had 
was a c o a l o i l l a n t e r n as e v e r y t h i n g had been s h u t down a g a i n . I t o o k 
them up anyway t o t a l k t o t h e C a p t a i n . I went in and woke up t h e C a p t a i n • 
and t o l d them I had t h e two o f them t h e r e and he says "Show them i n " . 
So I went o u t and I c a l l e d them. T h e r e was two o r t h r e e s t e p s up t o t h e 
C a p t a i n ' s room f rom t h e Texa s deck ( t h a t ' s t h e upper deck) and you had t o 
go up t h e s e c o u p l e o f s t e p s and t h e n i n t o t h e C a p t a i n ' s room and he was 
i n b e d . So I t o o k one o f +hem i n t o +he C a p t a i n ' s room and t h e o t h e r one 
s t o o d w i t h me o u t s i d e t h e d o o r . I d o n ' i know what t o o k p l a c e but t h e n e x t 
t h i n g I knew t h e C a p t a i n had jumped o u t o f bed and shoved t h i s one f e l l o w 
o u t and knocked t h e o t h e r f e l l o w down t h e s t e p s . Bo th o f them went down 
t h e s t e p s and t h e C a p t a i n a f t e r rhem. I'm h o l d i n g t h i s l a n t e r n . So I 
went and s e t t h e l a n t e r n down, t h i n k i n g i t was o u t o f t h e r o a d . The re was 
a s c u f f l e and t h e l a n t e r n g o t knocked o v e r and by t h e t i m e I go t t h e 
l a n t e r n p i c k e d up a g a i n a l l t h e f i g h t had gone o u t o f t h e s e two boys and 
t h e y were w i l l i n g t o go . 
So I t o o k them down and t h e y went and g o t t h e i r bed r o l l s and I p u t down t h e 
gang p l a n k and t h e y t o o k them a s h o r e and came back and go t a l l t h e r e s t o f 
t h e bed r o l l s and t o o k them a s h o r e and I p u l l e d t h e gangp l ank back up. 
However I s t a y e d w i t h t h e g angp l ank so t h a t no one e l s e c o u l d come on board 
but t h e two o f t h e m . 
I t t u r n e d o u t t h a t one o f t h e s e boy s , I d i d n ' t know a t t he t i m e , bu+ h i s 
name was C h a r l i e H o r r i c k s . In l a t e r y e a r s he had a d a i r y n o r t h o f Edmonton 
a c o u p l e o f m i l e s known as H o r r i c k s ' D a i r y . 
So t h e y had t o g e t a who le new crew and we g o t e v e r y t h i n g done. 
A l s o a t A t h a b a s c a Land i ng t h e r e was p l e n t y o f w h i s k e y a round A t h a b a s c a but 
t h e y w e r e n ' t supposed t o t a k e any wh i s ke y n o r t h o f A t haba s ca o r down "the 
r i v e r . Bu t t h e r e was w h i s k e y g e t t i n g by somep lace but t h e y d i d n ' t know how. 
I be l onged t o t h e A t h a b a s c a C i t i z e n ' s Band and somet imes I went down t o t h e 
r i v e r f i s h i n g . T h i s t i m e I was f i s h i n g where t h e scows were t i e d up. A t 
t h e back end o f t h e scows someone had f i g u r e d how t o ge t wh i s ke y up t h e n o r t h 
and t h e mount Ies w o u l d n ' t f i n d i t . They wou ld somet imes make them un l oad 
t h e i r scows and go t h r o u g h a l l o f t h e s t u f f and t hen r e l o a d i t a g a i n . Some-
t i m e s t h e y would s t a y t h e r e and watch them l oad t h e scows and make s u r e t h e r e 
was n o t h i n g on i t . 
However, t h e y f i g u r e d o u t how t o do i t . As t h e back end o f t h e scow was no t 
up a g a i n s t t h e s h o r e but ou t i n a l i t t l e d e e p e r w a t e r , t h e y had put two n a i l s 
- one on each s i d e abou t 18 i n c h e s t o two f e e t f r om t h e o u t e r edge o f t h e 
scow u n d e r n e a t h t h e bo t tom . W h e n i t h i s scow was l oaded down, t h i s s t r i n g and 
t he b o t t l e s a t t a c h e d t o i t would be w e l l down in t h e wa te r and no way t o be 
s e e n . i b e l i e v e t h e y put t h e b o t t l e s i n woo len s o c k s o f some k i n d and t i e d 
them o n t o t h i s s t r i n g t h a t t h e y had a c r o s s t h e bot tom o f t h e scow. 
When f i s h i n g my l i n e had g o t t a n g l e d up a t t h e v e r y edge o f t h e scow and t h e 
s t r i n g t h a t was a c r o s s and t h e r e was enough s l a c k t h a t I c o u l d p u l l i t o u t 
and t h e s t r i n g t h a t was a t t a c h e d t o i t . So I waded in t h e w a t e r and unhooked 
i t and in d o i n g so I c o u l d see t h a t someth ing was t i e d on u n d e r n e a t h . So I 
f e l t o f i t and i t was a b o t t l e t i e d up i n an o l d s o c k . 
I t so happened t h a t one o f t h e m o u n t i e s t h e r e was g o i n g w i t h my s i s t e r and 
l a t e r m a r r i e d my s i s t e r and so I t o l d him abou t i t . So what happened a f t e r 
t h a t I d o n ' t know but t h e y d i d c o n v i s c a t e t h e wh i s key i n any c a s e and I guess 
t h e y found someway t o c heck u n d e r n e a t h t h e s cows . 
Back t o t r a p p i n g a g a i n down t h e M a c K e n z i e . I went f o r a wa l k down t h e 
M a c K e n z i e abou t a m i l e f rom ou r c a b i n and I saw l o t s o f f o x t r a c k s . So 
I k i n d o f f o l l o w e d them and came t o t h i s l i t t l e c r e e k coming f rom t h i s 
l a k e back a ways f r om t h e r i v e r . I came t o where on t h e c r e e k t h e r e 
was q u i t e a deep h o l e bu t where t h e w a t e r ran ou t i t was v e r y s h a l l o w 
and t h e r e was a who le bunch o f sma l l f i s h i n t h i s h o l e but t h e r e was 
no way t h a t t h e y c o u l d g e t o u t and t h e i c e had f r o z e o v e r but on t h e 
v e r y edge t h e f o x had managed t o b reak t h e i c e b e f o r e i t had f r o z e n t o o 
much. They had a good s i z e d h o l e and t h e f ox were g o i n g o n t o t h e i c e 
and e a t i n g t h e s e l i t t l e f i s h . I b e l i e v e I caught about 12 f o x e s a t 
t h a t p a r t i c u l a r p l a c e . 
Then we had a t r a p l i n e f o r marten and we g o t two w o l v e r i n e s on p a r t o f 
o u r t r a p l i n e and t h e y would t e a r t h e marten o r r a b b i t s o r a n y t h i n g t h a t 
was i n t h e t r a p s and 4 t a k e them o u t and bu ry them in t h e snow and come 
back and keep on g o i n g down t h e t r a p l i n e u n t i l i t was a l l o u t . A n y t h i n g 
t h a t was i n t h e t r a p l i n e t h e y would t a k e o u t and bu ry i t . 
My p a r t n e r f i n a l l y s e t a r i f l e and made a l i t t l e " V " f e n c e , t i e d t h e 
r i f l e t o a t r e e and run a s t r i n g a round h somehow out t o t h e end o f t h e 
b a r r e l w i t h a b a i t on i t . One w o l v e r i n e s ho t h i m s e l f but we s t i l l had 
one more. E v e n t u a l l y he go t h i s f o o t i n a t r a p but he chewed t h e d r a g 
o f f t h e the t r a p so t h a t a l l t h a t was l e f t was t h e t r a p w i t h t h e c h a i n 
d r a g g i n g . But t h e t r a p b a l l e d up w i t h snow and became q u i t e a good 
s i z e d b a l l o f i c e abou t 6 i n c h e s i n d i a m e t e r and t h e t r a p was d o u b l e 
s p r i n g so i f wou ld be abou t 18 i n che s long and he went t h r o u g h t h e snow 
d r a g g i n g t h i s t r a p . 
I f o l l o w e d i t f o r t h e f i r s t few m i l e s I d i d n ' t know a n y t h i n g about w o l -
v e r i n e s a t t h a t t i m e and I w o u l d n ' t do t h e same t h i n g t o d a y . I f o l l o w e d 
him and f o l l o w e d him and f i n a l l y he went under t h e snow and d i d n t c o m e -
o u t a g a i n . I t ramped a l l a round t r y i n g t o f i g u r e where he was f o r t h e 
f a c t t h a t he d i d n ' t come o u t meant he had t o be somep lace a r o u n d . How-
e v e r i t was v e r y l u c k y t h a t I d i d n ' t f i n d him because o f what I have found 
o u t abou t w o l v e r i n e s t o d a y . I f he had o f come ou t he would have p r o b a b l y 
chewed me up p r e t t y bad b e f o r e I c o u l d have g o t a round t o k i l l i n g him as 
t h e y a r e a v e r y v i c i o u s a n i m a l . So t h a n k goodness I d i d n ' t f i n d h im . 
I a l s o spoke abou t t h i s man P e r r y and h i s d a u g h t e r and c h i l d r e n 
t h a t t h e y a l l came o v e r and s k i n n e d o u t o u r m u s k r a t s . He a l s o f o l d us 
boys t h a t i f e i t h e r one o f us wou ld mar ry h i s d a u g h t e r t h a t he would show 
us where t h e r e was l o t s o f w h i t e man ' s g o l d . He was a g u i d e f o r t h e 
g o l d s e e k e r s o f 1898 t h a t s t a y e d a t New C h i c a g o on t h e M a c k e n z i e R i v e r 
( t h e r e ' s a p i c t u r e o f New C h i c a g o i n c l u d e d in what I w r o t e ) . 
I spoke o f t h e P o s t Manager a t F t .Good Hope - by t h e way h i s name i s 
B u r t F u r l o n g . He had m a r r i e d an Esk imo g i r l who had been e d u c a t e d I b e l i e v e 
in M o n t r e a l but he was t h e Po s tManage r t h e r e a t F t . Good Hope. I t o l d him 
abou t what t h i s man P e r r y had t o l d u s . So he s a i d "He t e l l s e v e r y young 
f e l l a t h a t comes a l o n g t he same s t o r y . H e ' s o n l y t r y i n g t o mar ry h i s d a u g h t e r 
o f f t o someone" . 
A l s o w h i l e f o l l o w i n g +h i s w o l v e r i n e w h i c h . ' was away back 1wo o r +hree 
m i l e s e a s t o f +he MacKenzIe; R i v e r up on t h e h h f g h bank I came +0 a p l a c e 
where +he w o l v e r i n e had gone +ha+ l ooked k i n d o f odd so I f o o k o f f one 
snowshoe and s c r a p e d i+ a l l o f f +0 see wha+ had caused +h i s p a r + i c u l a r 
spo+ as +here had been some a n i m a l s a round and I c o u l d n ' + f i g u r e ou+ 
why o r I f +he w o l v e r i n e had been +here o r wha+. I s c r a p e d i f o f f and 
+here had been q u i t e a l a r g e l o g . I s c r a p e d i+ o f f and appa ren+ l y i n 
+he summer +ime b e f o r e +he snow, b e a r s had been d i g g i n g in i+, p o s s i b l y 
f o r an+s o r s o m e t h i n g , bu+ as you wen+ down 3 o r 4 i n c h e s you come +0 
f r o s t . However t h e y had s c r a p e d o f f q u i t e a l i t t l e b i f and as I remember 
what was showing wou ld be a p p r o x i m a t e l y 24 i n c h e s o r more o f a log wh i ch 
p a r t o f i t t h a t was above g round had been r o t t e n and t h e b e a r s had t o r n 
i t a p a r t . And you c o u l d see s p o t s a l s o where p a r t r i d g e had g o t i n t h e r e 
and s c r a t c h e d a round and du s ted t h e m s e l v e s . Whether o r no t t h e y e a t a n t s , 
I d o n ' t know. 
However, t h e funny p a r t o f t h i s i s t h a t t h e r e i s no t r e e s a l l t h r o u g h 
t h a t c o u n t r y f o r m i l e s t h a t a r e more t h a n 3 o r 4 i n c h e s a t t h e butt.. 
Then t h e y seemed t o d i e and f a l l down - t h e y d i d n ' t grow any b i g g e r . I 
wou ld assume i t was on a c c o u n t o f t h i s perma f r o s t . But where d i d t h i s 
l a r g e log come f rom? I t was a t l e a s t fwo f e e t a c r o s s and t h e stump wou ld 
be b i g g e r t h a n t h a t because t h e edges were s l o p p i n g on both s i d e s . I 
wou ld assume a t some t i m e t h e log wou ld ,have been a t l e a s t t h r e e f e e t i f 
no t more in d i a m e t e r . It must have been t h e r e f o r y e a r s and y e a r s when 
t h e r e was a warmer c l i m a t e o r s ometh ing but I n e v e r d i d go back t o f i n d 
out more abou t i t . I t j u s t must o f been one o f t h o s e t h i n g s t h a t you f i n d 
in t h e n o r t h c o u n t r y . Someth ing t h a t mustMiave happened hundreds o f 
y e a r s ago . 
